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Cuadernos de la Facultad de Derecho, ıo (pALMA DE MALLORCA 1985). 
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de vecindad adı;ninistrativa en un municipio. 3. PROPUEST AS DE SOLUCION. 3.1. Li-
neas de soluci6n. 3.1.1: El principio de territorialidad, y su sustituci6n por e1de eficacia 
personal. 3.1.2. La vecindad administrativa y la condi'Ci6n politica en e1 art. 6° E.A.I.B. 
A.- La condici6n politica. B.- La vecindad administrativa del extranjero.' 3.2. El texto al-
ternativo,al art.6° ,2 E.A.I.B. 3.3. Obstaculos que salva el texto propuesto. 4. APE'NDI-
CE: LA LEY 7/1985 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGI-
MEN LOCAL. 4.1. EI intento de conectar La condici6n politi~a con el derecho de sufra-
gio. 4.2. La vigencia del art. 53,2 L.R.L. 
1. LAS TRES ECUACIONES LEGALES QUE SE OBTIENEN 
DELOS ARTS. 6° Y 7° DEL ESTATUTO DEAUTONOMJA 
BALEAR 
Las notas que a continuaci6n se reproducen; traen causa del plan-
teamiento que hacen dos preceptos de nuestro Estatuto (en adelante, 
E.A.I.B.) de Autonomia para las Islas Baleares, una vez resistematiza-
dos. Se trata del 6° y del 7°. 
Manifiesta e16° en Su primer numero que "A los efectos del presen-
te Estatuto ostentan la condici6n politica de cİudadanos de la Comuni- ' 
dad Aut6noma los espafioles que, de acuerdo con las Leyes generales del 
, Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios 
de las islas Baleares". Afiadiendo en su numero 2: "Los extranjeros que, 
teniendo vecindad en cualquiera de los municipios de las islas Baleares, 
adquieran la nacionalidad espafiola quedanin sujetos al dere.cho civil es-
pecial de las islas Baleares mientras mantengan esta vecindad y salvo en 
el caso de que manifiesten su voluntad en sentido contrario". 
Por su parte, el 7° se mueve en los siguientes terminos: "Las nor-
mas y disposiciones de los poderes publicos de la Comunidad Aut6no-
ma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendran eficacia terri-
torial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada 
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto perso-
nal 0 por otras normas extraterritoriales". Por 10 que respecta al "dere-
cho civil especial de las islas Baleares", la alusi6n que lleva a cabo el 
precepto a ciertas "excepciones que se puedan establecer en cada inate-
ria" comporta una remisi6n al art. 14 del C6digo civil (en adelante, C.c.) 
en cuyo primer numero se establece ya la excepci6n a la territorialidad: 
"La sujeci6n al derecho civil comun 0 al especial 0 foral se determina 
por la vecindad civil". 
La lectura y resistematizaci6n -como anunciaba al principio- de 
estos dos articulös, nos permite obtener tres ecuaciones legales. La pri-
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mera, deriva del art. 6°,1 y se enunciaria asi: 
Vecindad administrativa de un 
espaiiol en municipio de las islas 
Baleares. 
Condici6n politica de ciudadano 
de la Comunidad Aut6noma ba-
lear. 
La segunda, se extrae del art. 6° ,2 y literalmente se formularia asi: 
Vecindad administrativa de un 
extranjero en municipio de las 
islas, que adquiera la nacionali-
dad espaiiola. 
Condici6n politica de ciudadano 
de la Comunidad Aut6noma, y 
sujeci6n al Derecho civil balear. 
Y la tercera, fruto de la implicita remisi6n del art. 7° E.A.I.B. al 
art. 14 c.c-., se resume en: 
Vecindad civil balear. Sujeci6n al Derecho civil de Ba-
leares. 
Esta trilogia es el resultado, confuso por 10 demas (como tendre-
mos ocasi6n de comprobar mas adelante), de la utilizaci6n de dos con-
ceptos juridicos: vecindad administrativa y vecindad civiL. Para su com-
prensi6n debe tenerse en cuenta su origen hist6rico (1), y su actual senti-
do. Hoy, el concepto de vecindad administrativa nos 10 ofrece el art. 44 
de la Leyde Regimen Local (en adelante, L.R.L.): "Seran vecinos los 
espaiioles mayores de ed ad 0 emancipados que residan habitualmente en 
un termino y esten inscritos con este canı.cter en el padr6n municipal". 
Y el de vecindad civil, en el art. 14 c.c. en su n° 2 y 3 (2) y el 15 del 
mismo cuerpo legal, que no transcribo por ser suficientemente conocidos. 
2. ANALISIS DE CADA UNA DE LAS TRES ECUACIONES 
LEGALES 
2.1.- Vecindad administrativa de un espanot en un municipio de tas 
(1) OmitQ toda La introducci6n hist6rica de ambos conceptos para evitar duplicidades 
ya que puede consultarse in extenso en el trabajo que publique en la Rev. Jur. Cat. del 
afio 1981 bajo el titulo "Vecindad administrativa y vecindad civiL. Genesis de un concepto 
legal", pags. 133 a 178. 
(2) No menciono los numeros 4 y 5 de ese art. 14 C.c., porque este ultimo no es sino 
un criterio de adquisici6n 0, mejor, tenencia de vecindad que refuerza el ya contemplado 
en el n" 2, y el primero (nO 4) porque la constitucionalidad de la regla ("La mujer casada 
seguira la condici6n del marido ... ") es mas que dudosa. 
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islas Baleares, igual a "condici6n polltica" de ciudadano de la comuni-
dad aut6noma balear 
Esta primera ecuacion extraida del art. 6°,1 E.A.I.B. na solo es pro-
pia de este, si na que es constante en los 16 restantes Estatutos (3), con 
(3) Concretamente, dicen esos Estatutos: 
- Pais Vasco. Art. 7° ,1: "A los efectos del presente Estatuto tendnin la condici6n 
politica de vascos quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con las Leyes Oe· 
nerales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en eJ territorio de la Comu-
nidad Aut6noma". ' 
- Galicia. Art. 3 ° ,1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n po-
Iitica de gallegos los ciudadanos espaiioles que, de acuerdo con las leyes generales del Esta-
do, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Oalicia". 
- Arag6n. Art. 4° ,1: "A los efectos del presente Estatuto gozan de la condici6n poli-
tica de aragoneses los ciudadanos espaiio1es que, de acuerdo con las leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Municipios de Arag6n". 
- Madrid. Art. 7° ,2: "A los efectos del presente Estatuto gozan de la condici6n poli-
tica de ciudadanos de la Comunidad los espaiioles que, de acuerdo con las Leyes generales 
del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios". 
- Canarias. Art. 4°,1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n 
politica de canarios los ciudadanos espaiioles que, de acuerdo con las Leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de 105 municipios de Canarias". 
- Castilla-La Mancha. Art. 3°,1: "A los efectos de! presente Estatuto gozan de la 
condici6n politica de ciudadanos de Castilla-La Mancha los que, de acuerdo con las leyes 
generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de 105 municipios de 
la regi6n". 
- Cataluna. Art. 6° ,1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n 
politica de catalanes los ciudadanos espaiioles que, de acuerdo con las leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Cataluiia". 
. - Cantabria. Art. 4" ,1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n 
politica de cantabros los ciudadanos espafioles que, de aqıerdo con las Leyes generales 
del Estado, tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canta-
bria". 
- Murcia. Art. 6",1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n po-
Iitica de murcianos los espafioles que, de acuerdo con las Leyes del Estado, tengan vecin-
dad administrativa en cualquiera de los municipios de la Regi6n de Murcia". 
- Extremadura. Art. 3",1: "A los efectos del presente Estatuto gozan de la condi-
ci6n politica de extremefios los ciudadanos espafioles que, de acuerdo con las leyes genera-
les del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extre-
madura". 
- Navarra. Art. 5" ,1: "A los efectos de la presente Ley Organica, ostentaran la ~on­
dici6n politica de navarros los espaiioles que, de acuerdo con las leyes generales del Esta-
do, tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Navarra". 
- Asturias. Art. 7" ,1: "A los efectos del presente Estatuto gozan de la condici6n po-
Iitica de asturianos los ciudadanos espafioles que, de acuerdo con las leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los Concejos de Asturias". 
- Castilla-Le6n. Art. 5" ,1: "Ambito personaJ. L. A los efectos del presente Estatuto 
tienen la condici6n politica de castellano-Ieoneses todos 105 ciudadanos espafioles que, de 
acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera 
de los municipios integ~ados en el territorio de la Comunidad". 
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la salvedad del de La Rioja, en cuyo art. 6,1 se matiza: "A los efectos 
del presen(e Estatuto gozan de la condici6n de riojanos los espanoles que, 
segun las leyes del Estado, tengan residencia administrativa en cualquie-
ra de los municipios de la Comunidad Aut6noma de La Rioja". Con 
10 que en este Estatuto, la ecuaci6n es: 
Residencia administrativa Condici6n de riojano 
Dejando, por el momento, de lado este peculiariedad, hay que en-
frentarse a la ecuaci6n general a los restantes 16 Estatutos, y que en el 
balear hemos extraido del art. 6°,1. Los polos son: vecindad administra-
tiva y condici6n politica. Que sea 10 primero ya 10 sabemos puesto que 
el transcrito art. 44 L.R.L. nos 10 dice. Pero, i,En que estriba esa "con-
dici6n politica" de ciudadano de la Comunidad Aut6noma (de las islas, 
en nuestro caso)?, i,Cmil es su trascendencia juridica? Debo confesar que 
a pesar de intentarlo, no he logrado hallarla. 
2.2. J. - (, Condici6n polftica auton6mica, significa sujeci6n al dere-
cho pıiblico auton6mico? Respuesta negativa 
A primera vista, la dicci6n "condici6n politica" presenta una con-
notaci6n antag6nica respecto de "condici6n civil". Parece que se trata 
"de los mismo", pero referido al sector opuesto de! ordenamiento, al 
publico. Segun este inicial modo de reflexionar, la condici6n politica ju-
garia en el campo del ordenamiento publico auton6mico el mismo papel 
que la vecindad civil en el ordenamiento civil auton6mico 0 foral: ser 
el criterio determinante de la sujeci6n al mismo. De esta manera la cone-
xi6n seria perfecta: condici6n politica-ordenamiento publico, y vecindad 
civil-ordenamiento privado (4) deIitro del ambito de la Comunidad Aut6-
noma. Pero la realidad esta alejada de esa primera intuici6n. La "condi-
- Anda/uefa. Art. 8,1: "A los efectos del presente Estatuto, gozan de la condici6n 
politica de andaluces los ciudadanos espai'ioles que, de acuerdo con las leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administratİva en cualquiera de los municipios de Andalucia". 
- Va/encia. Ar!. 4", 1: "A los efectos del presente Estatuto, tienen la condici6n poli-
tica de valencianos todos los ciudadanos espai'ioles que tengan 0 adquiera vecindad admi-
nistrativa·en cualquier municipio de la Comunidad Aut6noma". 
Si el lector ha tenido la paciencia de llegar has ta este punto, habnı comprobado que 
las diferencias entre estos articulos son minimas y puramente gramaticales. Asi, "Leyes 
Generales" aparece en ocasiones con mayıisculas y en otras no; "municipio" en el arago-
nes tambien va con mayıisculas; en el navarro en lugar del "presente Estatuto" se habla 
de la "presente Ley Organica"; en el valenciano, en lugar de hablar s610 de que "tengan" 
vecindad se ai'iade "0 adquieran", y poco mas. 
(4) Hablo de ordenamiento privado, exc\uyendo implicitamente de su ambito tanto 
el subsector mercantİI como ellaboral en raz6n de la competencia exc\usiva que el Estado 
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ci6n politica" no constituye el tal criterrio determinante del sometimien-
to al ordenamiento publico auton6mico. Es mas, ni en el Estatuto ba-
lear ni en ningun otro, se establece un criterio que monopolice la suje-
ci6n al respectivo ordenamiento publico auton6mico (5), como revela el 
mismo arı. 7° E.A.L.B. cuando se refiere a la "eficacia territorial, sin 
perjuicio de las excepciones que puedari establecerse en ca da materia" 
de las normas de los poderes publicos de nuestra Comunidad. 
2.1.2.- La condici6n polftica yel derecho de sujragio: desconexi6n. 
A.- Sujragio activo. Et art. 22 E.A.I.B. 
A mayor abundamiento, ni siquiera puede decirse que tal condici6n 
legitima para ejercitar el derecho de sufragio en la elecci6n de los parla-
mentarios de la Comunidad al Parlament, como induce a creer ese ter-
mina "politico", y como ya ha sido puesto de relieve respecto de los Es-
tatutos vasco, catalan y gallego, con argumentos algo diferentes a los 
que a continuaci6n utilizo porque tambien son diferentes los textos lega-
les de los que se parte (6). En el arı. 22 de nuestra Carta Auton6miça 
en lugar de afirmarse que seran electores todos los espafioles que tengan 
la condici6n politica de ciudadanos de la Comunidad Aut6noma balear, 
leemos que 10 seran "todos los ciudadanos espafioles mayores de edad 
que figuren en el Censo electoral de las islas Baleares", adaptando, en 
suma, al ambito balear el tenor general del art 2,1 del Real Decreto-Ley 
de 18 de marzo de 1977, sobre normas electorales. 
Pudiera argüirse que, dado que el Censo electoral esta integrado por 
los que tienen vecindad en un municipio, y vecindad administrativa equi-
vale a condici6n po1itica, resu1ta que de esta deriva la legitimaci6n para 
ejercer el derecho al voto en ese ambito territorial. Razonamiento que 
no es correcto ni en su desarrollo ni en sus fundamentos. No 10 es en 
su desarrollo porque de los datos hasta aqui obtenidos, la deducci6n que 
podria hacerse, en buena 16gica, es la que sigue: tanto la condici6n poli-
tiene segun el art. 149,1,6" Y 7" de la Constit)lci6n. Aqui, pues; ordenanıienıo privado es 
s610 ordenamiento civiL. 
(5) Cfr. en este sentido, Garau Juaneda, Luis "Comunidades Auı6nonıas y Derecho 
Interregional" en Constituci6n, Comunidades Auı6nomas y Dereeho Interregional. San-
tiago de Compostela. 1982, pıigs. 111-167. Concreıamenle, pıig. 129 en donde se refiere 
a los criterios de sujeci6n a las normas fiscales, a las relativas a bienes siıuados en el ıerri­
torio de la Comunidad, etc. 
(6) En efecto, Garau Juaneda-, op. eit., respecto a los Esıatuıos caıalıin, gallego y vas-
co. Pero aun en ellos tampoco puede decirse que el derecho de vOlo acıivo para los cargos 
publicos de la comunidad dependa de la "condici6n poliıica". 
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tiea conıo et deredıo de sufragio ~on coıı~ecueneia~ juridica~ qUl' deri-
van de una situaeion base conıuıı, conıo e~ la \eeindad adnıinistrati\a. 
Entonces, el punto de parıida y de obligada retroaeeion es esta \ecİn­
dad, que apareee conıo el nıo\ il generante de lo~ utru~ dos coneeptos 
(condieion politica y dereeho de sufragio), qUl' de l'~ıa furıııa nunea pue-
den ser equiparados. Tan solo deri\aıı de una ıııi~lıı2 ful'ııte. Pero ... 
10 ımb imporıante, es que et fundamento ultinıo ul' l'~la argunıentaeiorı 
es falso. EI urigen de este cİrcunloquio consisıia, recoruemus, en la afir-
macİ6ıı ue qUl' et Censo eleelural esui integrado por aquellos sujeıos que 
ıieneıı \eeindad administraıi\a en nıunieipio de la Conıunidad Aut6no-
ma. Y ııu e~ asl. No es cierıu que ue la \ecİndad adnıinistrati\a se deri\e 
la condieion de elecıor, puestu qUl' segurı ci mentado arı. 44 L.R.L. "Se-
niıı \l'ciııus lus espafıunes nıayures de edad u emancİpados ... , "siendo 
qUl' ci arı. 22 LA.I.I3., 10 misnıu que el arı. 2, I del Real Decreto de 1977 
(7), reduee ci drculu de los elecıores a los "nıayores de edad" al decla-
rar qUl' "Seran cleeıore~ ıodus lus eiudadanos espafıoles nıayores de edad 
qUl' figureıı l'n ci eenso eleetural de las islas Baleares". De donde, que-
dan al ıııargen de la legitimaeion elecıoral toda una serie de sujetos que 
sin embargu tieneıı \ecindad adnıinistrati\a en municipio de las islas. Par-
ıicularmente, ıudus lus ıııenores de ed ad enıancipados que residan habi-
tualıııeıııe eıı un ıernıinu municipal de las islas y esten inscritos con el 
caracıer de \ecinus en el padr6n correspondiente. 0 sea, los nıayores de 
16 aııus enüll1eipadu~ pur coneesi6n de quierı ejerza la patria potestad 
(arı. 317 Cc), coneesi6n judicial (arı. 320), habilitaci6n de edad (arı. 
321 CC), e inCıuso \ ida independiente (arı. 3 II): ..... para todos los efec-
lus ... "), ademas de los posibles mayures de 14 afıos que ex arı. 48, 2° 
parl". c.e. hayan contraido nıatrinıonio con dispensa judicial de ed ad (arı. 
314,2" C.c). Los sujetos que se encuentre en las situaciones descritas, 
pueden ser -acabanıos de verlo- vecinos adnıinistrativamente segun 
el arı. 44. L.R.L., 10 que les transfornıa seg~n el arı. 6. I E.A.I.B. en 
politicanıente ciudadanos de la comunidad islefıa, eareciendo enıpero ex 
arı. 22 E.A.I.B. del derecho de sufragio en la misnıa. 
B.- Suji"agio pasiro. Et ar!. 2J E.A.J.B. 
Si el derecho de sufragio aetivo respeeto del Parlament balear no 
depende de que se ostente la "condici6n politica de ciudadano ... ", co-
mo visto qued6; hay que decir otro tanto del derecho de sufragio pasivo, 
de la legitinıaci6n para poder ser candidato y en su caso elegido diputa-
(7) Di,e esıe an. 2, I del Real Decreıo-Le} de IK nıarzo IY77 sııbrc Norma, dcum<ı­
k,: "Scniıı ele,lOre, lOdm los espaiioles nıayores de edad induidm cıı ci l"cıı,ıı ~ 411e ,e 
Iıalkıı cıı ci pkııo li'" de 'LI' dere,lıos ,i\ iles y polilİ'os". 
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do, pues el art. 21 E.A.I.B. exige como requisitos la residencia mas la 
inscripci6n en el censo electoral sumadas a la mayoria de edad y al pleno 
goce de 'sus" derechos (8). Por 10 que resulta que habra vecinos, 0 sea 
politicamente ciudadanos de Baleares que no podran ser elegidos (los mis-
nıos antes citados), y ~ice~ersa habra suj.etos que sin ser vecinos, sin ser 
politicamente ciudadanos de las islas, podran ser elegidos con tal de que 
sean "residente~". 
Cuesti6n distinta, es la de que sea dificil hallar un residente, espa-
fıol, mayor de edad, e inscrito en el censo electoral que no sea vecino. 
Pero es factible, ya que segun el Decreto de 26 de diciembre de 1975 del 
Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, tendente a actualizar y reno-
var el "Censo Electoral", este se integra ex art 10 por los "residentes 
mayores de edad, vecinos cabezas de familia, mujeres casadas y residen-
tes de 18, 19 Y 20 afıos de edad ... deduciendolo de la inscripci6n del Pa-
dr6n Municipal de habitantes ... " (Adviertase que en aquel momento, 
la mayoria de edad ex art. 320 C.c. se adquiria a los 21 afıos). Y en la 
Orden de Presidencia de 20 de enero de 1976 relativa al mismo tema, 
en su art. 10 se insistia en que los integrantes del Censo Electoral eran: 
a) los residentes vecinos cabezas de familia segun la L.R.L. b) las muje-
res casadas residentes c) cualquier residente mayor de edad. Otro tanto 
puede decirse del Decreto de Presidencia de 7 de junio 1976 modificador 
de! antes citado de 26 diciembre 1975 (9). 
Por 10 tanto, cualquier residente que no 10 haya hecho el tiempo 
minimo exigido para ser vecino pero este empadronado, sera un "elegi-
ble" sin ser "politicamente" ciudadano de la Comunidad Aut6noma. 
(8) Literalnıente, dice el ar!. 21 E.A.I.B.: "Podran ser elegidos Diputados dd Parla-
nıento los ciudadanos espaiioles residentes en las islas Baleares e inscritos en d censo elec-
toral de estas, sienıpre que sean nıayores de ed ad y se hallen en el pleno ejercicio de slls 
derechos civiles y politicos". 
(9) Pueden consultarse, respectivanıente, en los Boletines Oficiales correspondientcs 
al 8 enero 1976,21 enero 1976, y 15 junio 1976,0 en el Reperlorio de Legisluı-iôıı de ,.truıı­
!-udi, del aiio 1976 (Ref. 28), (Ref. 116), (Ref. 1168). 
Por otra parte, la conclusion a que henıos lIegado es extensiva a las resıaııtes Conıuni­
dades Autononıas, y contradice 10 afirnıado por la "Poneneia" sobre "Vecindad civil" 
del "Congreso de Jurisconsuııos sobre los Derechos Civiles Terriıoriales en la Consıiıu­
eion". Zaragoza, 1981, pags. 33-44 (ejenıplar nıecanografiado), y especialnıenıe, pag. 34: 
"Por el conırario, la lIanıada condieiôn poliıica, basada en los criıerios de residencia y 
donıieilfo de la veeindad adnıinisıraıiva, hace referencia al solo canıpo de los derechos po-
Iiticos, especialnıente electorales, sin ninguna conexiôn ni inıerferencia con la vecindad ci-
vil y sus caracıerisıicos efecıos". 
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2.1.3.- La inuıilidad del concepto "condici6n po/ltica", derivante 
de la vecindad adll1inistraliva, y los riesgos de su adopci6n como criterio 
selectivo 
Para terminar con el analisis de esta primera ecuaci6i1 legal, me veo 
aboeado a eriticar y calificar de inlitil 0 superfluo el alumbramiento por 
los Estatutos auton6micos de la "condici6n politica" engendrada por 
la veeindad administrativa. Y al mismo tiempo, hay que extender el jui-
eio y adjetivos al Estatuto riojano, cuya creaci6n de la "condici6n de 
riojano" derivante de la "residencia" es igualmente inutil, pues el art. 
6", 1 de ese cuerpo legal nos conduce al art. 42 L.R.L., precepto en el 
que se clasifica a los "residentes" (en nuestro caso, a los residentes en 
municipio de La Rioja, 0 "riojanos") en cabezas de familia, vecinos y 
domiciliados; englobando, por tanto, incluso a los extranjeros bajo esa 
etiqueta de "riojanos". 
La ociosidad de este concepto de "condici6n politica", puede pro-
ducir, sin embargo, consecuencias mas graves que su mera futilidad, cuan-
do pretendiendole dar alcance juridico sea adoptado por la Administra-
ci6n como criterio selectivo en el seno de una determinada Comunidad 
Aut6noma. Piensese, por ejemplo, en su uso como requisito para poder 
concursar u opositar en la provisi6n de plazas de los entes auton6micos, 
o para ocupar cargo 0 plaza determinados en una tambien concreta Co-
munidad, etc. De presentarse tales coyunturas, resulta que la tal "condi-
ci6n politica" de ciudadano de la Comunidad de que se trate, actuaria 
como un doble criterio de discriminaci6n entre espafioles en el acceso 
a la funci6n publica: primeramente discriminaria a los no residentes en 
la Comunidad, pero incluso dentro del grupo de los residentes en ella, 
discriminaria a los que tuvieran vecindad administrativa sobre los que 
no la tuvieran aun siendo residentes en municipio de la misma. Y si el 
lector cree que me he excedido en las suposiciones, basta para negarlo 
traer a la palestra la sentencia del T.S. de 16 de julio 1982 (Sala 4 a ), en 
la que planteandose exactamente este problema en la Comunidad Aut6-
noma del Pais Vasco, (en el Ayuntamiento de Galdacano, al adoptar es-
te como base para un concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza 
de Tecnico de la Administraci6n General de dicho Ayuntamiento, entre 
otros criterios, la exigencia de ostentar la "condici6n politica" de vasco 
en los terminos de su Estatuto de Autonomia) el T.S. no duda en afir-
mar que "la condici6n impuesta por tal acto de que los concursantes tu-
vieren la condici6n politica de vascos no tenia cobertura legal alguna ..... 
Y mas adelante, explicita", ... con ello se infringe de un modo absoluto 
la Constituci6n vigente, Ley de leyes esta, contraria a toda discrimina-
ci6n que consista en privar de la posibilidad del desempefıo de la fun-
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ci6n publica a quienes, siendo espafioles, careıcan de aquel especffico 
canicter, segun resulta del articulo 14 de aquella para el que lOS espafio-
les son iguales ante la Ley ... e igualmente de su articulo 23 que en el nu-
mero 2 proclama el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y cargos publicos con los requisitos 
que sefialan las leyes ... " (10). 
Por 10 tanto, y a modo de conclusi6n de este apartado, cabe decir 
que el intento realiıado por los Estatutos de Autonomia de dotar a la 
vecindad administrativa (por la via de la "condici6n politica") de fun-
ciones y eficacia enel campo juridico general, excediendo el reducido 
ambito de la que se predica (se predica de un hlunicipio, y se le pretende 
dotar de eficacia en el ambito de la Comunidad Aut6noma), es un inten-
to malogrado. Otrosi, se ha creado un concepto cuya adopci6n como 
criterio selectivo crea un riesgo palpable de inconstitucionalidad. Lo que 
no significa, que siempre que se adopte tal criterio, sea este el resultado, 
como 10 prueba el reconocimiento por partedel Tribunal Constitucional 
de la constitucionalidad del art. 2, I de la Ley del Parlamento Vasco 
4/ I 98 I de 18 de marıo sobre designaci6n de Senadores representantes 
de Euskadi. Este precepto, impone a los candidatos a Senadores del Pais 
Vasco la limitaci6n de que "ostenten la condici6n politica de vascos". 
En efecto, en la sentencia de 18 diciembre 1981, el T.C. reconoce que 
tal requisito 0 limitaci6n no s6lo es constitucional sino "razonable y 16-
gica, y pudo haber sido establecida en el Estatuto". Pero si se analiıan 
las razones que aporta el Tribunal para justificar su decisi6n, nos perca-
taremos de que en este caso el juego de la "condici6n politica" tiene sen-
tido, es l6gico pero no en cuanto tal, sino en q.lanto es uno, uno de tan-
tos, de los criterios que permiten acomodar la figura delSenado, y por 
ende de los Senadores, como representantes de los diferentes territorios 
del Estado (Camara de representaci6n territorial, ex art. 69,2 Constitu-
ci6n). En suma, se utiliza correctamente de ese criterio, como podia ha-
berse utilizado para ese mismo fin, de cualquier otro, como el de que 
fueran "miembros del Parlamento" aut6nomo, como hacen el art. 34, I 
del Estatuto Cataluna. el 10, ı,c del Estatuto Gallego, 0 el art. 28, I de 
(10) [n realidad; el tema nudear de la sentencia era el de si el Gobernador Civil de 
Vizcaya, podia 0 no suspender el acuerdo del Ayuntamiento de Galdacano en el que se 
adoptaron las bases que debianregir el citado concurso-oposicion, cosa que habia hecho 
aquel, el 6 junio 1980; suspension que levanto la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Territorial de Vizcaya. el 23 octubre 1980, decision que revoco el T.S. en 
esta sentencia de 16 juliu 1982, siendo ponente el Magistrado Jose Maria Reyes Monte-
rreal. Puede verse en: Reperıorio de Jurisprudenciu Arunzudi, afio 1982, Ref. 5446, y en 
Boleıin de Jurisprudenciu ConsıiIUciof/ul. 1983. n" 30, (Seccion: 11.- Tribunal Supremoı, 
pags. 1183-1186. 
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nuestro Estatuto Balear. (10 bis). 
En contra de ese juicio general de desfavor hacia el concepto tecni-
co de condici6n politica, podrian citarse algunos Estatutos de Autono-
mia, que en contra de 10 que ocurre con el de'Baleares, y con la mayoria 
de ellos, preven una funcionalidad electoral del mismo. Asi, el de Extre-
< madura, en cuyo art. 22,3 afirma que "Seran electores y elegibles los 
ciudadanos que, teniendo la condici6n politica de extremefios, esten en 
pleno uso de sus derechos politicos" en relaci6n ala Asamblea de Extre-
madura. 0, el art. 18,9 del de Arag6n, "Seran elegibles a Cortes de Ara-
g6n los ciudadanos que, teniendo la condici6n politica de aragoneses, 
esten en el pleno uso de sus derechos politicos". 0, el art. 9° ,1 del de 
Canarias, que con mayor rigor que los anteriores, delİmita que "Seran 
electores y elegibles los mayores de edad inscritos en el censo que gocen 
de la condici6n politica de canarios, segun el articulo cuarto del presente 
Estatuto, y se encuentren en pleno disfrute de sus derechos civiles y poli-
ticos, sin perjuicio de las causı;lS de ineligibilidad establecidas por la Ley" . 
Al margen de los problemas de vi ab ili dad que estas reglas puedan tener 
por la amplİtud resefiada de la vecindad administrativa, hay que desta-
car que, en mi opini6n, en lugar de desvirtuar las afirmaciones que reali-
zaba hace un momento, vienen a afiadir argumentos de critica, en la me-
. dida en que evidencian la mas absoluta heterogeneidad del concepto. Pien-
sese en 10 absurdo que resulta el que aquellos que tienen la condici6n 
politica de extremefios reciban legitimaci6n electoral en el ambito de su 
Comunidad Aut6noma, mientras queaquellos que la tengan aragonesa 
s6lo sean "elegibles" por ello (no electores), 0 que finalmente, aquellös 
cuya condici6n politica sea la balear, no tengan ni una ni otra legitima-
(10 bis) En efecto, dice el T.C. que "EI requisito de que los candidatos ostenten la 
condici6n politica de vascos es del mismo tipo que el de ser miembros del Parlamento de 
la Comunidad Aut6noma, establecida por el Estatuto de Autonomia de Cataluiia (art. 34,1), 
con la diferencia que en el caso que nos ocupa tal requisito no se basa directamente en 
el Estatuto Vasco, sino en una ley ordinaria del Parlamento Vasco ... ". Y mas adelante: 
" ... exigir la condici6n politica de vascos para dichos Senadores esta en conexi6n directa 
con su caracter de Senadores designados por el Parlamento de la Comunidad Aut6noma 
Vasca. Porque si bien las Cortes Generales, y por consiguiente el Senado, representan al 
pueblo espaiiol (art. 66,1 CE) ... el Senado por su parte, 10 hace especificamente como "Ca-
mara de representaci6n territorial" (art. 69, ı CE) ... ". Para terminar, por 10 que aqui inte-
resa, diciendo: "La limitaci6n impuesta por la Ley impugnada en su articulo 2,1 a los can-
didatos a Senadores del Pais Vasco, de tener la condici6n politica de vascos, es razonable 
y 16gica, y pudo haber sido establecida en el Estatuto, 10 mismo que el Estatuto catalan 
estableci6 otra limitaci6n ... la inadmisibilidad de tales limitaciones vendria dada ... por el 
hecho de que fuesen discriminatorias, 10 que obviamente no es la que la Ley impugnada 
establece en su art. 2, ı". Cfr. en BJ. C. n° 9, pag. 3-14. Texto transcrito, en pag. ı ı, apar-
tado d). 
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ci6n. Y todo ello, en base a un concepto que pretendidamente tiene ca-
nkter univoco 0 general al Estado-, como se manifiesta por la remisi6n 
que todos los Estatutos (vide, nota 3) hacen a las Leyes generales del Es-
. tado en orden a conectar la condici6n politica a la vecindad 
administrativa. 
2.2.- Vecindad administrativa de un extranjero en municipio de las 
islas, igual a sujeci6n al derecho civil de estas, cuando adquiera la nacio-
nalidad espafiola 
El ami1isis del art. 6Q , 2 de nuestro Estatuto, presenta ante todo, 
una cuesti6n previa que unicamente voy a apuntar. Aludo a la constitu-
cionalidad de su propia existencia. La pregunta a responder se formula-
da en estos terminos: ıEs posible que un Estatuto de Autonomia con-
tenga normas para resolver conflictos de leyes, como intenta el precepto 
en cuesti6n? A primera vista, es ello posible dada que las leyes que los 
aprueban -como en nuestro caso la Ley de 25 febrero 1983- en tanto 
que organicas, (por imperativo del art. 81,1 Constituci6n), son de ambi-
to general, 0 "estatales", y por tanto queda a savo el principio de com-
petencia exclusiva del Estado del art. 149,1,8" Constituci6n (lI). Pero 
tambien es cierto, como se ha apuntado recientemente (12), que esas le-
yes organicas que aprueban Estatutos de Autonomia exceden 0 desbor-
dan parcialmente el poder exclusivo del Estado, pues por un lado en su 
proceso de elaboraci6n han intervenido 6rganos no generales (arg. art. 
146 Constituci6n: "Diputaci6n u 6rgano interinsular de las provincias 
afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas ... "; criterio 
reiterado en el art. 151 del mismo texto), y ademas, su proceso de refor-
ma, en virtud de 10 previsto en el art 147,3 Constituci6n implica al co-
rrespondiente 6rgano legislativo de la Comunidad Aut6noma, en nues-
tro caso, segun refiere el art. 68,2 del E.A.I.B. Esta en juego, por tanto 
el propio concepto de "competencia exclusiva", que tanto si va referido 
al proceso de elaboraci6n como al de modificaci6n, no queda plenamen-
te salvado. De todas formas, como ya he adelantado, s610 apunto la cues-
ti6n, que requeriria un estudio constitucional mas profundo. 
Hecha esta aclaraci6n, podemos introducirnos en el analisis inthno 
del contenido de la norma. 
(II) En este sentido, Lacruz, J.L. Elementos de Derecho Civil, ı, vol, 10 , pıig. 106, 
y Bercovitz, Rodrigo "La vecindad civil en los Estatutos de las Comunidades Aut6nomas", 
Rev. Jur. Cat. 1981, pıigs. 366 y 367. 
(12) Me refiero a Bercovitz, R. quien vuelve atrıis en sus planteamientos, reconocien-
do y razonando tal mutaci6n en "Vecindad civil y nacionalidad" An. Der. Civ. 1983, pıigs. 
1149-1167. Concretamente vide, pıig. 1155, nota IL. 
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2.2.1.- La inviabi/idad del primer termino de la ecuaci6n 
Esta segunda ecuaci6n, que al principio hemos extraido de ese art. 
6°,2 E.A.I.B., nos presenta de nuevo a la vecindad administrativa aun-
que en diferente funci6n a la analizada hasta qul. Antes de introducir-
nos en la ecuaci6n propiamente dicha, hay que puntualizar que uno de 
sus terminos, el primero, es inviable. Cuando el art. 6° ,2 comienza di-
ciendo "Los extranjeros que, teniendo vecindad en cualquiera de los mu-
nicipios de las islas Baleares ... ", esüi afirmando algo senci11amente im-
posible. Imposibilidad que proviene del art. 44 L.R.L. tantas veces cita-
do y que a la hora de sefialar quienes son los vecinos comienza diciendo 
que "Seran vecinos los espafioles mayores de edad 0 emancipados ... " 
N6tese, "los espafioles". Precisamente, de las tres categorias de residen-
tes que contempla la L.R.L. (13), la unica que no puede ostentar un ex-
tranjero es la vecindad, ya que el art. 45 los incluye como posibles domi-
ciliados (14), yel art. 48 como cabezas de familia (15). Podria intentarse 
salvar el precepto, apuntando en direcci6n a ese art. 48 de la L.R.L. y 
al ıirt. 85. del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n de las Entidades 
Locales (en adelante, R.P .D.) (16), en los que se abre la posibilidad de 
que los extranjeros, en ocasiones, sean asimilados a los nacionales en sus 
derechos y obligaciones. Pero esta via tampoco conduce a buen puerto, 
ya que: 
En primer lugar, los propios articulos resefiados (notas 15 y 16), fi-
jan un limite a tal asimilaci6n: los derechos de caracter politico. Y aca-
bamos de ver que la vecindad administrativa, acarrea, aunque inutilmente, 
la "condici6n politica". Bien es cierto, que puede sostenerse que los de-
(13) EI art. 42 afirma: "Los residentes se cIasifıcaran en: Cabezas de familia, Vecinos 
y Domiciliados". 
(14) En efecto, dice ese art. 45 L.R.L.: "Seran domiciliados, los espaftoles no emanci-
pados, 0 los extranjeros, cualquiera que sea su condici6n .que residan haliitualmente en 
un termino municipal". . 
(15) Dice el art. 48 L.R.L. "Los extranjeros cabezas de famiIia tendran en el Munici-
pio en que esten domiciliados los derechos y las obligaciones propios de los vecinos, salvo 
los de caracter politico, sin perjuicio de 10 que se estııblezca en los Tratados internaciona-
les 0 de 10 que, en defecto de estos, se determine por el Gobierno en Tt:gimen de reciproci-
dad". 
(16) Segıin el art. 85 del R.P.D. de 17 mayo 1952, modificado por el Decreto de 14 
enero 1971: "ı. Los extranjeros que vivan habitualmente en un Municipio seran cIasifica-
dos, en todo caso, como domiciliados. No obstante si por su edad 0 estado civil su condi-
ci6n es analoga a la de los nacionales, podnin ser asimilados a los vednos 0 a los cabezas 
de familia espaftoles, en sus derechos y obligaciones, salvo los de caracter poIitico. 2. La 
anterior asimilaci6n se entendera.sin perjuicio de 10 que se establezca en Tratados interna-
cionales 0 de 10 que, en defecto de estos, se determine por el Gobierno en Tt:gimen de reci- . 
procidad" . 
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rechos politicos a los que aluden el art. 48 mitad L.R.L. y 85,1 in fine 
R.P .D. nada tienen que ver con la condici6n politica del art. 6°.1 E.A.I.B. 
Lo que equivale a predicar que'el termino "politico" se utiliza con dife-
rente contenido en uno y otra caso. Con 10 que, para solucionar un pra-
blema estamos creando otro mayor, el de redefinir el contenido juridico 
del termino "politico" segun la sede en que se ubique, ya que ni en la 
Constituci6n espanola ni en Estatuto de Autonomia alguno se adara (17). 
En segundo lugar, la asimilaci6n posible de que estamos hablando, 
es limitada por el art. 48 L.R.L. al ambito municipal (" ... tendran en el 
Municipio en que estan domiciliados los derechos y las obligaciones pra-
pios de los vecinos ... "), mientras que en el 6°,2 E.A.I.B. la vecindad 
-como veremos a no tardar- juega en un ambito supramunicipal, en 
el de la Comunidad Aut6noma. En cualquier caso, por 10 tanto, no po-
dria alcanzar la asimilaci6n al caso previsto en el 6°, 2. 
En ultimo lugar, y como argumento decisivo y conduyente, hay que 
recalcar que la propia previsi6n legal de "asimilaci6n", en ocasiones, 
entre nacionales vecinos y extranjeros no vecinos, es la mejor prueba de 
su diferente encuadramiento. Asimilar, significa aqui, abrir la posibili-
dad de que el extranjero meramente domiciliado goce de los mismos de-
rechos (con la excepci6n vista) que el nacional con vecindad administra-
tiva, pero de ahi a que el extranjero pueda ser "vecino" media una dis-
tancia irrecorrible en buena 16gica juridica, aunque recorrida por el artı­
culo que nos ocupa. Si esta prevista, en ocasiones, una asimilaci6n en 
el regimen juridico de dos figuras (vecindad/domicilio) es porque "no 
son" 10 mismo. 
2.2.2.- EI caracter err6neo y antin6mico del art. 6°,2 E.A.I.B. 
El art. 6°,2 E.A.I.B. es, segun se ac aba de poner de relieve, un pre-
ceptoerr6neo, antin6mico con la L.R.L. y el R.P .D. a los parad6jica-
mente remite en su n° 1 (" .. .1os espanoles que, de acuerdo con las Leyes 
generales del Estado, tengan vecindad administrativa ... "; y estas "Le-
yes generales" son precisamente las dos citadas). y sİn embargo ya figu-
raba con identico tenor en el Anteproyecto de Estatuto elaborado por 
la Ilamada "Comisi6n de los once", sin que ningun Grupo politico ba-
(17) Refiriendose a la "condici6n politica" en el Estatuto catalan, pone de manifiesto 
la indefinici6n tanto estatutaria como constitucional del termino, Bercovitz Rodriguez-Cano, 
Rodrigo "La vecindad civil en los Estatutos de las Comunidades Aut6nomas", Rev. Jur. 
Cat. 1981, pags. 363-376, concretamente en pag. 368, 
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lear presentara texto alternativo alguno, ni fuera subsanado el gazapo 
en el iter parlamentario·. 
El porque de tan aparente error legislativo, me parece que puede 
sefialarse sin gran riesgo. Creo que el 6° ,2 E.A.I.B. pretende decir sin 
. lograrlo 10 que efectivamente dice en relaci6n a su ambito aplicativo el 
art. 7° ,2 del Estatuto de Autonomia para Catalufia (en adelante, E.A.C.), 
que preve la situaci6n de un sujeto que era extranjero pero que ya ha 
adquirido la nacionalidad espafiola, cuando dice: "Los extranjeros que 
adquieran la nacionalidad espafiola, quedaran sujetos al Derecho civil 
catalan mientras mantengan la vecindad administrativa en Catalufia, salvo 
que manifestaran su voluntad en contrario". Puestos a imaginar, 10 mas 
creible es que los redactores de su concordante balear queriendo redac-
tar un precepto con identico sentido al catalan, pretendieron, al mismo 
tiempo, apartar la apariencia de plagio, y para ello alteraron el orden 
gramatical de las oraciones. Asi, en tanto que ambos comienzan refirien-
dose al extranjero, el del Principado continua preveyendo, en primer lu-
gar, su adquisici6n de nacionalidad espafiola, para desİmes, hablar de 
su vecindad administrativa; mientras que el nuestro, situa antes la vecin-
dad que la adquisici6n de nacionalidad espafiola, cosa. inviable. Por de-
cirlo con frase grafica y vulgar: hemos colocado el "carro" de la vecin-
dad antes que las "mulas" de la nacionalidad (18). 
2.2.3.- Interpretaci6n co;'rectoradel art. 6°,2 E.A.LB. 
Corolario de todo 10 anterior: el unico atajo que permite dar senti-
do a la norma es interpretarla correctoramente, entendiendo que quiere 
dedr 0 dice, 10 mismo que rea1mente dice e1 transcrito art. 7° ,2 E.C. Por 
10 que la ecuaci6n segunda, es en realidad como sigue: 
Extranjero que se naciona-
liza espafiol y tiene 
vecindad administraHva 
en municipio balear. 
Sujeci6n al Derecho civil 
especial 0 foral de 
= las islas Baleares. 
(18) Pone de relieve, el origen plagiario del precepto Bercovitz, R. "Vecindad civil 
y nacionalidad" cit., pag. 1156, cuando afirma: " ... el articulo 6°,2 del Estatuto de Auto-
nomia de las Islas Baleares, copia clara (y desafortunada enlo que tiene de negativo el 
. modelo), aunque con alguna variante en las palabras, del mencionado articulo 7° ,2"'. Sin 
embargo, no advierte -seguramente porque 10 trata incidentalmente- el total alCance del 
infortunio. 
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A.- Dijicu/tad dejuneionamiento practico del precepto: la residen-
eia de un extranjero 
Aun con este corregido texto, eI funcionamiento pnictico deI mis-
mo es, cuando menos, problematico. He sostenido antes de hoy,refi-
riendome al art. 7°,2 E.C. que su aplicaci6n no esJactible (19), porque 
aunque eI extranjero residiera en Baleares (0 en Catalufia) cuando ad-
quiere la nacionalidad espafiola, no puede tener vecindad administrativa 
porque por un Iado ya hemos recaıCado que eI art. 44 L.R.L. limita tar 
condici6n a Ios espafioles, y por otro eI art. 53,1 de la. misma ley estable-
ee la forma en que con mayor brevedad puede adquirirse aquella vecin-
dad, que resulta ser por residencia durante seİs meses continuos y solİci­
tud deI espafioI en cuesti6n (20). Segun este enfoque, eI extranjero que 
se nacionalice espafioI debeni aguardar seis meses para poder tener ve-
cindad administrativa en Baleares. Y en este periodo de tiempo, resulta 
que entra en juego eI art. 15,1 C.c. sujetandolo al Derecho civil comun: 
"1. La adquisici6n de nacionalidad espafiola lleva aparejada la vecin-
dad civil comun, a nienos que eI extranjero residiere en un territorio de 
derecho especiaI 0 foraI durante eI tiempo nec~sario para ganarla segun 
eI articulo anterior y en el expediente de nacionalidad hubiera optado 
por la vecindad foraI 0 especial". EI conflicto es patente, y no tiene sen-
tido que a los seis meses de estar sometido al ordenamiento civil comun 
pase a estarlo al especial balear. De alguna forma, hay que evi tar en es-
tas hip6tesis el art. 15,1 C.c., su entrada en escena. 
B.- Posible superaei6n de las dificultades: art. 80,1,a) R.P.D. 
, 
Frente a este modo de pensar, se ha mantenido (21) que el espafiol 
naturalizado, 0 sea, el extranjero que adquiere nacionalidad espafiola pue-
de tener vecindad administrativa a partir deI momento mismo de la na-
cionalizaci6n, pues Ios seis meses que se exigen como periodo minimo 
de residencia en el art. 53,1 L.R.L. pueden ser anteriores a ese momen-
to, apoyandose en el art. 80,1, a) R.P .0. cuyo tenor es: "Seran residen-
(19) Cfr. op. ciı. nota 1, pag. 177. 
(20) EI art. 53,1 L.R.L. afirma: "1. EI Alcalde dedarara de oficio la vecindad de los 
espaiioles mayores de edad 0 emancipados, que, al formarse 0 rectificarse el padr6n, lle-
ven por 10 menos dos aiios de re~idencia efectiva en el termino municipal. Asimismo deda-
rara en cualquier momento la vecindad de los espaiioles mayores de edad 0 emancipados 
que, residiendo durante seis meses continuos, por 10 menos, en el propio termino, 10 solici-
. taren. 
2. En anıilogas condiciones deCıarara el Alcalde domiciliados a los espaiioles, no eman-
cipados" . 
(21) Asi, Garau )uaneda, Luis op. cit. pag. 152. 
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tes en cada termino municipal: a) Los espafioles y los extranjeros que 
lleven mas de dos afios viviendo en el termino. b) Los espafioles y ex-
. tranjeros que habiendo solicitado adquirir la residencia ... " Si el extran-
jero puede ser "residente", los seis meses'anteriores a la nacionalizaci6n 
se le computaran a efectos de adquisici6n de vecindad civiL Entiendo 
que la clave de b6veda esta en interpretar si el art. 5,3,1 L.R.L. alreferir-
se a la "vecindad" de los "espafioles" ya la "residencia" 10 hace como 
requisitos conectados necesariamente entre si, 0 si la unica conex.i6n ne-
cesaria es la que media entre "vecindad" y "espafiol". De concluir 10 
primero, el preceptoexigiria seis meses de "residencia siendo espafiol" 
para poder ser vecino; de decantarnos por la segunda interpretaci6n, bas-
taria, siendo espafiol, el haber "residido durante seis meses" para alcan-
zar 0 poder alcanzar el grado de vecino. Lo cierto es que del articulo 
no puede deducirse ni 10 uno ni 10 otro, como tambien 10 es que el art. 
80,I,a) R.P .0. puede leerse conjuntamente con el 53,1 L.R.L. y de tal 
guisa se logra dar sentido y operatividad tanto al art. 7°,2 del E.C. co-
mo al 6°,2 corregido del de Baleares. Esta es la gran ventaja que ofrece 
la tesis del citado Profesor frente a la que mantuve en el afio 1981, aun-
que dogıiıaticamente sean ambas defendibles. ' 
C.- Et art. 6°,2 E.A.I.B. supone una excepci6n parcial ala aplica-
ci6n del art. 15 c.c. en el dmbito baleat 
Dando por bueno 10 dicho, aparece una tercera cuesti6n: l.E~ que 
estado aplicativo queda el art. 15,1 C.c. y la regla opuesta que estable-
ce? Pues en virtud del alcance derogatorio de los dos Estatutos citados, 
queda excepcionada su aplicaci6n en el caso catalan y balear, y aplicable 
en los restantes casos de territorios con derecho civil propio que no han 
previsto estatutariamente el evento, como son Arag6n, Galicia y el Pais 
Vasco. Queda tambien al margen Navarra, pues en uha norma que ori-
ginara problemas en el futuro, el art. 5° ,3, de su Estatuto se dice que 
"La adquisici6n, conservaci6n, perdida y recupera~i6n de la condici6n 
civil foral de navarro se regira por 10 establecido en la Compilaci6n del 
Derecho Civil Foral 0 Fuero nuevo de Navarra". Y concretamente en 
su Ley 13 del Fuero nuevo se soluciona pacificamente el tema del extran-
jero que se nacionalice espafiol residiendo en Navarra: "En el expedien-
te de adquisici6n 0 recuperaci6n de la nacionaıidad espafiola,' se presu-
mira que adquiere la condici6n foral de navarro el extranjero que resi-
diere en Navarra al conseguir la naciohalidad". 
Ahora bien, como tendremos ocasi6n de constatar en el epigrafe 
2.3.2,B.a., ni el precepto balear (ni el catalan) evitan totalmente, en to'-
do caso, la aplicaci6n de! art. 15 C.c; a sujetos extranjeros residentes, 
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en Baleares, (0 Catalufia) cuando adquieren la nacionalidad espafiola; 
pues, aquellos que no ostenten tal vecindad administrativa, se venin en-
gullidos por la aplicaci6n delart. 15 C.c, por muchos afios de residencia 
que pudieran acreditar en las islas (0 en Catalufia). 
2.2.4.- Otras Jacetas de esa ecuaci6n legal. 
Para concluir con esta segunda ecuaci6n, hay que hacer hincapie en 
otras dos facetas. En la menci6n legal del art. 6° ,2 E.A.I.B. y 7° ,2 E.C. 
de "mientras mantengan" , y en el alcance 0 repercusi6n registral de esta 
problemıitica. 
A; - El absurdo resultado que deriva de la interpretaci6n a contrario 
del art{culo citado: la perdida de la vecindad administrativa, equivale a. 
desujeci6n al ordenamiento civil de Baleares 
Si el 6° ,2 afirma que el extranjero nacionalizado con vecindad ad-
ministrativa quedani sujeto al derecho civil balear "mientras manten-
gan esta vecindad", a contrario resulta que cuando deje de tener tal ve-
cindad administrativa en municipio de las islas dejani tambien de que-
dar sometidos a ese ordenamiento civiL. Esto es, que el cambio de vecin-
dad administrativa de este sujeto comporta la desujeci6n al derecho civil 
balear. Y obviamente, hay que afiadir aunque no 10 diga el precepto, la 
sujeci6n bien a otro ordenamiento civil especial, 0 al comun, porque to-
do espafiol necesariamente debe estar sometido a uno de ellos. Claro es, 
se nos dini, que el Estatuto balear s6lo debe prever cuando se deja de 
estar sujeto al derecho civil correspondiente, pero no puede inıİıiscuirse 
en el sometimiento 0 sujeci6n a otro ordenamiento civil, pues excede de 
su ambito competencial. Pero si admitimos que el E.A.I.B. establezca 
las causas de per di da de la sujeci6n al derecho civil propio, estamos po-
sibilitando que se genere una situaci6n de anomia porque mientras que . 
el 6° ,2 E.A.I.B. a contrario expulsa de su ambito a un sujeto por la me-
ra perdida de su vecindad administrativa en municipio de las islas, no 
existe una norma de enlace en otro 0rdenamiento civil espafiol (ni en el 
comun ni el los forales) que por tal causa le acoja. Tal sujeto, s610 es 
marginado de la aplicaci6n del derecho civil balear sin que exista proce-
dimiento inmediato desujeci6n a otro ordenamientö. Segun el art. 14 
C.c. debeni transcurrir un periodo de, como minimo, dos afios antes de 
adquirir una vecindad civil que es la unica puerta de entrada en un orde-
namiento civil, que el C6digo ha 'previsto. No hace falta insistir en que 
ese corolario no es de recibo, y que tambien en este punto el precepto 
es criticablepor su imprecisi6n, juicio que una vez mas extiendo a su 
concordante cataıan. EI mantenimiento, 0 no, de la vecindad adminis-
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trativa por parte de ese sujeto, no deberia incidir en manera alguna so-
bre su salida de la 6rbita aplicaÜva de un derecho civil u otro (22). Y 
para ello, nada mejor que en lugar de utilizar ellegislador las palabras 
"mientras mantengan", haber utilizado las ~'con tal que tengan", asi 
la tenencia 0 no de la vecindad administrativairia exclusivamente referi-
.da al momento de ingreso en el ordenamiento civil balear 0 catalan, sin 
que pudiera interpretarse a contrario que tambien se establece una regla 
de perdida de la sujeci6n. Dado que no ha sido asi, hay que buscar solu-
.ciones interpretativas del precepto fuera del mismo, concretamente. en 
el sistema general de vecindad civil, como hace Bercovitz y forzar su ina-
plicaci6n a contrario, de forma que quede limitadoen su eficacia nor-
mativa al caso de adquisici6n, entendiendo queuna vez producido tal 
evento, la persona nacionalizada espafiola y con vecindad civil balear 
"quedara sometida a las reglas generales sobre cambio de vecindad ci- . 
vii, aplicables a todos los espafioles, contenidas basicamente en el arti-
culo 14 del C6digo civil" (23). 
B. - Aspectos registrales. La circular de la Direcci6n General de los 
Registros y Notariado de 26 noviembre 1980 y su jatta de utilidad 
La segunda faceta anunciada atafie a los aspectos registrales que se 
derivan tanto del art. 6° ,2 E.A.I.B. como del 7° ,2 E.C. Como es sabi-
do, la aparici6n de los primeros Estatutos de Autonomia (el catalan y 
el vasco), gener6 dos "Circulares" de la Direcci6n General de los Regis-
tros y del Notariado, la de 6 de noviembre de 1980 sobre "nacionalidad 
o regionalidadauton6mica" (24) y la de 26 de noviembre de! mismo afio 
(22) En identica 1inea se mueven las opiniones de Bercovitz, R. op. cit. nota 17, pag. 
372 apartado b), y de Garau op. cit., pag. 153, ambas en relaci6n al art. 7° ,2 del Estatuto 
cataıan. 
(23)En: "Vecindad civil y nacionalidad" cil. pag. 1156, al principio. 
(24) Esta Circular, aparecida en el B.O.E. de 12hoviembre 1980, decia asi: "El arti-
culo 12 del Reglamento del Registro Civil fija las menciones de identiqad de la persona 
que, de ser posible, han de consignarse a los efectos del Registro Civil, y, entre aquellas, 
indica la nacionalidad con 10 que, indudablemente se referia, dada la fecha de su publica-
ci6n, a la nacionalidad espanola 0 extranjera de los interesados. 
Una vez promulgada la Constituci6n espanola (cfr. su art. 2), la expresi6n naciona/i-
dad puede tener otro significado, pues comprende tamhien la especial condici6n po1itica 
del espanol que pertenezca a determinada regi6n 0 nacionalidad, que se haya constituido 
como Comunidad Aut6noma. Y como esta condici6n personal es un elemento importante 
de identificaci6n, no hay raz6n para negar su acceso al Registro Civil, cuya ordenaci6n 
cprresponde a la exc)usiva competencia del Estado (art. 149,1,8", de la Constituci6n). 
Atendiendo a estas razones la Direcci6n General, en interpretaci6n del art. 12 del Re-
glamento del Registro Civil, ha acordado dedarar que, tanto en las comparecencias ante 
el Registro Civil como en los propios asientos de este, cuando haya de consignarse la na-
cionalidad espanola de una persona, podra tambien hacerse constar; si asi se ha dedarado 
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que rectifica s,ensiblemente el tenor de la primera, en 10 referente al seo-
tido de la palabra "nacionalidad"; y que, por 10 que aquı nos importa, 
preve ensu segundo puoto que, "En las act'uaciones del R~gistro Civil 
constara si el interesado 10 pidiere, entre las menciones de identidad; su 
condici6n politica auton6mica derivada de su vecindad administrativa 
que; aeste efecto, se hara constar enlos libros y modelos oficiales". Una 
'lectura atenta, patentiza que, curiosamente, la Direcci6n General facili-
ta la inscripci6n de la vecindad adn:ıinistrativa, 0 mejor, de la condici6n , 
politica auton6mica en el Registro Civil, no con la vista puesta en su po-
sible funci6n de determinar el ordenamiento civil aplicable al extranjero 
que ha adquirido la nacionalidad espafiola (segunda ecuaci6n; art.6° ,2 
E.A.I.B.), sino en la primeraecuaci6n (art. 6° ,1 E.A.I.B.). Ello, se re-
fleja tambien eo la introducci6n 0 texto que precede al acuerdo, en don-
de unicamente se menta la vecindad administrativa recogida en el Esta-
tuto catalan y en el vasco (los unicos vigentes entonces) en esa funci6n 
de identificar a la persona adscribiendola politicamente a una Comuni-
dad Aut6noma (25). Aquı, cabe hablar tanto 'de infortunio como de imi-
tilidad, ya que si hemos concluido que la condici6n politica esta ayuna 
de consecuencias juridicas, su inscripci6n en eLRegistro Civil es igual-
mente esteril. Entiendo que, s610 tendrıa justificaci6n su inscripci6n en 
el caso concreto que constituye esta segunda ecuaci6n legal, porque en-
tonces la vecindad administrativa, y por ende la condici6n politica, cum-
plen idenİico cometido que el estado civil de "vecindad civil": determi-
nar el ordenamiento civil espafiol al que queda sujeto el individuo de quien 
se predique. En tal hip6tesis, la condici6n politica es un "hecbo concer-
por los interesados, su nacionalidad 0 regionalidad autonomica, es decir, su pertenencia 
a determinada nacionalidad 0 regi6n, de las que integran la Naci6n espar\ola y que tengan 
Estatuto de Autonomia aprobado", 
(25) Efectivamente, esa Circular de 26 noviembre 1980 (B.O.E. de 28 del mismo mes 
y aiio), se manifestaba asi: "Prevista en la Constituci6n la existencia de Comunidades Aut6-
nomas y aprobados los Estatutos de algunas de ellas, ha surgido un nuevo dato para iden-
tificar a la persona, como es la condici6n politica de perteneciente a tales comunidades, 
condici6n que depende de la vecindad administrativa, segun los arts. 7 del Estatuto del 
Pais Vasco y 6 del Estatuto de Cataluiia, vigentes en la actualidad. 
Por 10 ,expuesto, surge la posibilidad de hacer constada pertenencia a una Coıvuni­
dad Aut6noma de las ya existentes, 10 que en su caso seni aplicable en las Comunidades 
Aut6nomas que en el futuro se constituyan. 
Con independencia de 10 anterior, la expresi6n nacionalidad designa en el Registro 
Civil, conforme a nuestro ordenamiento jıiridico, el canicter de espaiiol 0 extranjero de' 
la persona. 
En consecu~ncia, completando y precisando 10 deCıarado por la anterior Circular de 
6 de noviembre, esta Direcci6n General ha acordado declarar: 
ı. En el Registro Civil, la menci6n nacionalidad hara referencia al caracter de espaiiol 
o extranjero del interesado. 
2. En las actuaciones del Registro Civil constara ... " 
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niente al esıado civil" y ex art. 1 Ley Registro Civil deberia inscribirse. 
Y este es el extremo que no contempla la Circular de 26 noviembre 1980, 
porque ademas de 10 dicho no debe olvidarse que la entrada en el Regis-
tro Civil de la condici6n politica que preve esa disposici6n es facultativa 
delinteresado: "si el interesado 10 pidiere". Como tampoco, el sentido 
que se da a este ingreso en el Registro, que es el de una mera menci6n 
de identidad que afiadir a los signos identificadores descritos en el art. 
12 del Reglamento del Registro Civil (en adelante, R.R.C.): nombres y 
apellidos, nombre de los padres, numero del documento nacional de iden-
tidad, naturaleza, edad, estado, domicilio y nacionalidad. El papel de 
la condici6n politica que se "puede" l1evar el Registro es harto modes-
to, cuando cumple otro de gran trascendencic:t para el estado civil, que 
es ignorado registralmente hablando. Pero aun hay mas. Ni siquiera co-
mo menci6n de identidad tiene sentido el tomar raz6n en el Registro de 
la condici6n politica de ciudadano de una u otra Ccimunidad Aut6no-
ma, porque carece de una nota esencial a todo signo de identificaci6n 
y que como tal reunen los previstos en el art. 12 R.R.C., la "universali-
dad". Universalidad, significa que un signo de identificaci6n para ser 
tal debe poder predicarse de cualquier sujeto integrado en el ordenamiento 
juridico del que se parta, debe poder detectarse en cada uno de tales su-
jetos. Por ejemplo, el nombre y los ape1lidos son "universales" al or de-
namiento juridico espafiol porque cualquier sujeto los tlene, 10 mismo 
ocurre con el nombre de los padres, con la edad etc. Y sin embargo, la 
condici6n politica de ciudadano de una comunidad aut6noma no la tie-
nen los espafioles, no puede detectarse una de el1as en cada sujeto, sino 
-como veiarnos hace un momento- s6lo en los espafioles mayores de 
edad 0 emancipados (art. 44 L.R.L.), quedando sin identificar bajo este 
criterio todos los menores de edad no emancipados (26). Queda claro, 
pues, que ni siquiera como menci6n de identifi'caci6n de ingreso volun-
tario en el Registro, tiene sentido juridico la condici6n politica. 
2.3.- Vecindad civil balear, igual a sometimiento al derecho civil pro-
pio 
2.3'.1. - El principio de territorialidad y su excepci6n general 
La tercera y ultima ecuaci6n, se origina como consecuencia de la 
(26) De las"menciones de identidad que citael art. 12 del R.R.C., existe una que tam-
poco 10 es, por carecer de la n:ıisma nota de "universalidad": el numero del documento 
nacional de identidad. En 'otro orden de cosas, existe otra, descrita con una ambigüedad 
impropia de un texto juridico y sobre todo de un Reglamento del Registro Civil; me refiero 
al "estado" . Sobran las aclaraciones. 
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remisi6n que implicitamente lleva a cabo el art. 7° E.A.LB. al art. 14 
C.c., cuando tras afirmar la territorialidad del Derecho civil especial, ana-
de, "sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada 
materia y de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto perso-
nal 0 por otras normas extraterritoriales". El articulo recuerda, en la me-
dida en que es una transcripei6n, el art. 7° ,1 del E.C., y como este, pre-
senta a priori el inconveniente de que a pesar de proclamar pomposa-
menteel principio de territorialidad para el Derecho civil balear (0 cata-
lan, en aquel caso), la excepci6n que admite tiene mayor envergadura 
que el propio principio, al conducirnos al citado art. 14 C.c. en cuyo pri-
mer numero leemos que: "La sujeci6n al Derecho civil comun 0 al espe-
cial 0 foral se determina por la vecindad civil"; es decir, criterio perso-
naJ. La .tecnica legislativa adoptada no es, por este motivo, la mas ade~ 
cuada. Sobre este particular hay que traer a colaci6n como modelico el 
art. 9° del Estatuto de Autonomia de Arag6n, que tras establecer en su 
primer numero el principio de territorialidad para las disposiciones de 
la Comunidad Aut6noma, especifica en su segundo numero que "Las 
normas que integran el Derecho civil de Arag6n tendran eficacia perso-
nal y seran de aplicaci6n a todos los que ostenten la vecindad civil ara-
gonesa independientementedel lugar de su residencia, y excepci6n he-
clıa de aquellas disposiciones a las que legalmente se les atribuya eficacia 
territorial". Ala precisi6n con que se expresa, hay que afiadir la virtud 
de ser el unico Estatuto de Autonomia que contempla de manera directa 
la vecindad civil, como criterio de sujeci6n al ordenamiento civil espe-
cial correspondiente. 
2.3.2;- Relaci6n entre esta ecuaci6n y la anterior 
Con la salvedad que acabo de hacer en el epigrafe anterior, la ac-
tual ecuaci6n (Vecindad civil balear = Sujeci6n al Derecho civil foral 
o especial de las islas), ofrece algunos flancos aptos para el comentario, 
basicamente deducibles de Su puesta en relaci6n con la ecuaci6n antes 
objeto de estudio (Extranjero que se nacionaliza ... etc.). 
A.- La discriminaci6n del espanol de origen jrente al extranjero na-
cionafizado espanol, a la hora dequedar sometidos al derecho civil ba-
lear 
El primer flanco, atafie a la puesta de relieve de umi discriminaci6n 
entre el extranjero que adquiere la nacionalidad espafiola teniendo ve-
cindad administrativa en municipio de Baleares y el espafiol que tenga 
simplemente vecindad administrativa en uno de estos municipios, a la 
hora de quedar sometidos al ordenamiento civil balear: Una discrimina- . 
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ci6n en favor del extranjero, porque en tanto que a este una vez que ad-
quiere la nacionalidad espaiiola le es suficiente con haber residido du-
rante 6 meses en uno de esos rnunicipios para a traves de la vecindad 
administrativa el art. 6° ,2 E.A.I.B. sujetarlö alordenamiento civil ba-
'lear, al espanol de arigen, (por ejemplo a un emigrante peninsular con 
vecindad civil comun, 0 aragonesa, 0 cualquier otra) el art. 7° E.A.I.B. 
al remitir al 14 C.c., le esta exigiendo un minimo de dos aiios de residen-
cia para quedar sujeto a ese ordenamiento civil balear. Entre tanto, su 
posible vecindad administrativa s610 le convierte en politicamente balear, 
por contra al extranjero nacionalizado que sera politica y civilmente ba-
lear. Estoy de acuerdo en que en el caso del extranjero nacionalizado 
hay que atribuirle 0 adscribirlo sin demora a un ordenamiento civil, co-
sa que no ocurre con el emigrante peninsular que estara sometido a uno. 
Pero 10 que creo no puede admitirse, es que para solucionar ese proble-
ma de adscripci6n inmediata, se le otorgue al extranjero nacionalizado 
una via de la que tambien puede servirse el peninsular (la via de la suje-
ci6n al derecho civil balear como consecuencia de la residencia en las is-
las) pero exigiendole a este ultimo mayores requisitos, mayor duraci6n 
en esa residencia. Maxime si se tiene en cuenta que esta via abreviada 
se fundamenta en la previa condici6n de extranjero que, en todo caso, 
deberia suponer -de tener que suponer alguna diferencia- una remora 
y no un privilegio, tal y como podria deducirse del anteriormente citado 
art. 85 R.P., al referir que tales extranjeros "si por su edad 0 estado ci-
vil su condici6n es analoga a la de los nacionales, podran ser asimilados 
a los vecinos 0 a los cabezas de familia espaiioles ... ". Claro es, que en 
la hip6tesis preceptuada en el art. 6° ,2 E.A.I.B. no se trata de un "ex-
tranjero", sino de un espanol que acaba de adquirir esa nacionalidad, 
y por ende la disyuntiva no es entre espaiiol y extranjero, sino entre es-
paiioles. Lo que no obsta, reitero, a que el criterio en que se apoya el 
articulo para facilitar su entrada al ordenamiento civil balear, sea su previa 
situad6n de "no espanol". Que ello acarrea una discriminaci6n de los 
espanoles de origen a la hara de pretender quedar sometidos al or de na-
miento civil balear 0 al catalan, es inconcuso. Mas discutible es, si tal 
discriminaci6n vulnera 0 no el art. 14 de la Constituci6n, 010 que es 10 
mismo, si los arts. 6° ,2 E.A.I.B. y 7° ,2 E.C. son anticonstitucionales. 
Para que ·asi fuera indubitadamente, habria que entender que todos los 
espaiioles tienen el derecho a, cumpliendo con los requisitos legales, ser 
encuadrados en el ordenamiento civil que decidan. Si en sentido tecnico 
existiera este derecho, el que a uno se les exigieran mayores requisitos 
temporales que a otros, vulneraria el art. 14 Constituci6n. Pero, aunque 
el tema es prolijo, creo que no hay apoyo legal para pregonar la existen-
cia de ese derecho en nuestro ordenamiento. 
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B.- Argumentos en defensa del caracter no discriminatorio: la resi-
dencia del extranjero en las islas como requisito previo 0 presupuesto 
de su adquisici6n de nacionalidad. Inconsi~tencia de! argumento 
De cualquier forma, 10 cierto es que ante la decİsi6n de querer so-
meterse a un ordenamiento civil especial comoel catalan 0 el balear, le 
es mas "faCİl" conseguirlo al extranjero que se nacionaliza espafiol que 
al aragones, andaluz 0 murCİano aunque todos residan en un municipio 
de las islas. Y no se nos replique, diciendo que practicamente la discri-. 
minaci6n no se producira nunca porque el art. 6° ,2 E.A.I.B. se encami-
na a aquellas situaciones de adquisici6n de nacionalidad espafiola por 
un extranjero residente en las islas desde tiernpo atras a la nacionaliza-
. ci6n; por 10 que, el plazo de residencia exigido para adquirir la naciona-
lidad, al ser may or que el exigido al peninsular para adquirir la veCİndad 
administrativa, deja a este no discriminado. Y digo que no es una repli-
ca adecuada, por dos 6rdenes de motivos: 
a) EI art. 6°,2 contempla cualquier c1ase de adquisici6n de naciona-
Iidad, y no exclusivamente aquella derivada de la residencia 
Primeramente, porque el artıculo en discordia, no clarifica ni exige 
una forma concreta de adquisici6n de la nacionalidad espafiola, por 10 
que hay que llevar a su redil todos los casos posibles. Particularmente, 
dentro de la adquisici6n originaria seria incluso subsumible la hip6tesis 
que plantea el art. 17, ı.iltimo parrafo C.c. de determinaci6n legal de fi-
liaci6n respecto de padre 0 madre espafiol, la de opci6n del art. 19 C.c., 
la concesi6n discrecİonal de "carta de naturaleza" del art. 21 C.c., y por 
ı.iltimo la de solicitud, previa residencia en sus diferentes variantes del 
art. 22 C.c. Dejando al margen estos ı.iltimos casos, en los anteriores es 
10 mas probable que no haya mediado residencia en Espafia, (0 en cual-
quier caso, no tiene porque haberla habido). Si existi6, y dur6 seis meses 
en municipio de las islas, ya sabemos que la adscripci6n al ordenamien-
to civil de estas es el corolario, pero ... ;,Que ocurre con el extranjero que 
se nacionaliza espafiol sin tener veCİndad administrativa en municipio de 
las Baleares? Estamos ante otra carencia del precepto cuya importancia 
no seria may or de no ser por sus consecuencİas. ;,Cuales son?: en p~inCİ­
pio, y en tanto no sea modificado el precepto por el Parlamento del Es-
tado espafiol (porque, el Parlament balear parece que carece de compe-
tencia al respecto ex art.149,1,8 a) reaparece el art. 15 C.c. en el ambito 
balear, que.de esta guisa no resu1ta apartado en su integra fuerza aplica-
tiva por el art. 6° ,2 E.A.I.B., tal y como apunte en el epigrafe 2.2.3.C. 
Y en tales ocasiones, puede decirse que tiene lugar una inversi6n de los 
terminos discrim~natorios, una mutaci6n en la cualidad y naturaleza de 
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la discriminaci6n que se produce; ya que, de una situaci6n discriminato-
da en contra del espafiol de origen por relaci6n, y por ende en favor de 
un sujeto extranjero que acaba de adquirir la nacionalidad (art. 6° ,2 
E.A.I.B.), pasamos a una norma (art. 15 C.c.) que discrimina los orde-
narhientos forales frente al civil-comun, pues "La adquisici6n de nacio-
nalidad espafiola lleva aparejada la vecindad civil comun, a menos que 
el extranjero residiere en un territorio de derecho especial 0 foral duran-
te el tiempo necesario para ganarla segun el articulo anterior. .. " (2 afios, 
en resumen) (27). El resultado de combinar estas dos cdticadas reglas 
es el siguiente: si un extranjero ha residido como minimo seis meses en 
Municipio de las islas Baleares, automaticamente (salvo manifestaci6n 
en contrario) queda sujeto al adquirir la nacionalidad al derecho civil 
de las islas, pero si s610 hubieran sido cinco (pongamos por caso), los 
meses de residencia en Municipio de las islas, con igual automatismo que-
da sujeto al derecho civil comun. Y aunque, (sigamos en el campo de 
la hip6tesis), este extranjero, cuando era tal, hubiera residido anterior-
mente durante afios en Catalufia, 0 en Arag6n, etc, territorios respecto 
de los que su conexi6n e incluso inserci6n, ha podido ser mucho mayor 
que la que mantenga con las islas (28). 
b) Distinto sentido de la Hresidencia", segun se predique a efectos 
(27) Sobre el caracter discriminatorio del art. 15 C.c. existe practica unanimidad en 
la doctrina, quien ya a raiz de la sentencia del T.S. de 14 diciembre 1967 manifest6 su preo-
cupaci6n. Cfr.: Lacruz Berdejo, J.L. "Vecindad civil del extranjero que adquiere la na-
cionalidad espafiola. Comentario a la sentencia de 14 diciembre 1967", en Homenaje a 
Francisco Paıa. Zaragoza (sin datar), pag. 65 y ss. Otros trabajos al respecto, son: Nava-
rro Esteban, "Comentario" Rev. Der. Esp. y Amer. 1968, pag. 209-211; Pecourt Garcia, 
Enrique "Nota" ala antedicha sentencia, en Rev: Esp. Der. Int. 1968, pags. 806-815; el 
trabajo de La Revista Jurfdica de Cataluna, publicado en el afio 1968, pags. 555-590, bajo 
el encabezado "Regionalidad del extranjero que adquiere la nacionalidad espafiola (Obje-
ciones a la sentencia del T .S. de 14 diciembre 1967)". 
Mas concretamente sobre el art. 15 C.c., pueden verse los trabajos de Rodrigo Berco-
vitz comentando tal precepto, por un lado en Comentarios a la rejorma del C6digo civil. 
Madrid. 1977, tomo 1, pags. 718-129, y en Comentarios al C6digo civil y Compilaciones 
jorales, dirigidos por M. Albaladejo, Madrid. 1978, tomo 1, pags. 503-514. 
(28) Percatandose de la problematica que genera la ampıitud literal del precepto, Ber-
covitz, R.'''Vecindad civil y nacionalidad" cİt., pregona una interpretaci6n restrictiva tan-
to del art. 15,1 C.c. como de los arts. 7° ,2 E.A.C. y 6° ,2 E:A.I.B., limitandolos a los ca-
sos de adquisici6n de nacionalidad por residencia, y por carta de naturaleza. Sin embargo, 
sus objetivos, son algo diferentes a los que propugno en el texto. Asi, respecto del art. 
15,1 coincidimos en evitar que el principio discriminitario que contiene alcance a las vecin-
dades catalana y balear (pag. 1156), pero no estoy muy seguro de que deba evitarse "que 
los articulos 7° ,2 y 6°;2 de los Estatutos de Catalufia y Baleares se apliquen absolutamente 
a todos los casos de extranjeros que al nacionalizarse como espafioles residan en Catalufia 
o en las Islas Baleares, respectivamente" (pag, 1157). Al respecto, remito allector el epi-
grafe 3,2. 
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de adquisici6n de naciona/idad espano/a, 0 a e/ectos de adquisici6nde 
vecindad administrativa en un municipio 
En segundo lugar, tampoco es una ft!plica adecuada porque aun en 
los supuestos en que se trate de un extranjero con residencia, 0 mejor 
que adquiere la nacionalidad espafiola por residencia, no hay que olvi-
dar que el plazo exigido por el art. 22 C.c. es menor, en ocasiones, que 
el minimo de dos afios que el art. 14. C.c. exige para ganar vecindad ci-
vil, pues es hasta de un afio (29). No es sustentable, pues, la afirmaci6n 
iniciaL. 
Pero, sobre todo, no 10 es porque aun en estos casos de adquisici6n 
de nacionalidad por residencia, ya sea el plazo de 10 0 de 1 afio, la exi-
gencia del art. 22 C.c. de tal "residencia" no puede homologarse con 
la "residencia" exigida a efectos de ostentar la condici6n politica 0 la 
vecindad administrativa. En efecto, mientras que la primera es una "re-
sidencia en Espafia" (por tanto, en "cualquier Municipio de Espafia"), 
la segunda esta mucho mas recortada: residencia en Municipio de las is-
las. De donde, como adelant.aba ad exemp/um hace un momento, puede 
suceder que un extranjero que adquiera la nacionalidad espafiolapor re-
sidencia durante 10 afios, 10 haya hecho durante 12 en Catalufia, pero 
en los ultimos tiempos la haya fijado en Baleares habiendo adquirido 
vecindad administrativa por residencia durante seis meses. Entonces, el 
art.6° ,2 E.A.I.B. 10 sujeta al derecho civil de las islas. Y viceversa, al 
extranjero que haya residido durante 20 afios en las islas y que sin em-
bargo al adquirir la nacionalidad espafiola no tenga vecindad adminis-
trativa en Baleares, el vacio del art. 6° ,2 10 impulsa hacia la regla del 
art. 15 C.c.: sujeci6n al derecho civil comun. Ambas soluciones me pa-
recen carentes de la 16gica interna que pretendidamente sustenta la regla 
del art. 6° ,2 E.A.I.B.: sujetar al derecho propio a quien haya manteni-
do con el territorio de la Comunidad Aut6noma una vinculaci6n y la 
consiguiente inserci6n en el entramado social, cultural, y por 10 tanto 
tambi<!n juridico, en mayor grado al que pueda predicarse de otras Co-
munidades aut6nomas con derecho civil propio 0 sin eL. . 
(29) EI art. 22, texto reformado por la Ley 13 julio 1982, concreta que: "Bastani, sin 
embargo, eI. tiempo de residencia de un afio para: 
10 • Ei que haya nacido en territorio espailol. 
20 • EI nacido fuera de Espaila de padre 0 madre que originariamente hubieran sido 
espailoles. 
30 • EI que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. 
4°. Quien se haya casado con espailol 0 espafiola aunque el matrimonio se hubiese 
disuelto. . 
En todos los casos ... " 
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3. PROPUESTAS DE SOLUCION 
Ante la ca6tica situaci6n legal propiciada por lqs articulos comen-
tados, que he descrito en sus rasgos mas sobresalientes, parece insufi-
, ciente ellimitarse a criticarlo. Se impone el apuntar unas lineas 0 esbo-
zos de soluci6n de /ege ferenda, al margen de las soluciones posibilistas 
que he ido sefıalando al socaire del actual art. 6° ,2 E.A.I.B. Yel punto 
de partida es el de afrontar, sin temor, la necesidad de reforrnar total-
mente esos preceptos. Y digo sin temor, porque en ocasiones se cree que 
reformar un texto legal de reciente aparici6n y con la carga politica que 
encierra un Estatuto de Autonomia, constituye una actuaci6n peligrosa 
o poco deseable, por cuanto merma el prestigio del texto, que es la pieza 
maestra de engarce con la Constituci6n espafıola. Con tal modo de pen-
sar, se hace un flaco favor a la causa auton6mica, pues el que la misma 
repose sobre reglas que (en el aspecto que estamos tratando, no hace fal-
ta precisarlo) contienen errores, disfunciones y antinomias, no hace sino 
afıadir dificultades a la consolidaci6n de esa nueva forma de organiza-
ci6n politica. Adarado esto, hay que preguntarse por cuales deben ser 
las lineas por las que deberian discurrir los "nuevos" arts. 6° y 7° 
E.A.I.B. 
3.1.- Uneas de so/ucion 
L6gicamente, la soluci6n tiene que venir de la mano de dos precep-
tos que no generen, que eviten, los problemas que hasta aqui he ido des-
granando. Et desideratum de normas alternativas a los arts. 6° y 7° 
E.A.l.B. debe reunir tal requisito, ademas del de no plantear otros nue-
vo~. Y entiendo que eUo es factible en ambos casos. 
3.1.1. - E/ principio de territorialidad, y su sustituci6n por e/ de efi-
cacia persona/ 
Es cierto que el actual art. 7° E.A.l.B., en la medida en que es una 
mera dedaraci6n general sin aplicaci6n practica conocida, (como decia 
en el ep{grafe 2.3.1), no constituye un obstaculo insuperable para el nor-
mal funcionamiento del ordenamiento civil balear. Pero, si estamos de 
acuerdo en que el criterio por el que se aplica el antedicho ordenamiento 
es el personal (vecindad civil), no advierto raz6n alguna que justifique 
la dicci6n del tal articulo. Asi, el que el ordenamiento privado espafıol 
sea un conjunto-marco en el que se mueven otros subconjuntos (30), co-
(30) Defiende el tenor actual del an. 7" E.A.I.B. en base a los argumentos que trato 
de rebatir en el texto, Masot, Miguel en "Tratamiento del Derecho civil de las Islas en 
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sa cierta 0 que compartö, no veo en que aItera eI que el criterio de apli-
caci6n sea eI personaI 0 el territoriaL. En otros terminos, puede existir 
un ordenamiento privado, marco de referencia, integrado por suborde-
namientos civiIes 0 privados especiaIes 0 no, sin que eUo necesariamente 
signifique que su unica posibIe cohonestaci6n sea eI principio de territo-
riaİidad. Sera este, 0 sera eI personal (tecnicament!( es indiferente) segun 
sea la elecci6n de politica Iegislativa. Y eI IegisIador espafioi', en el art. 
14 C.c. se decanta diafanamente por eI criterio personal, que ademas es 
eI hist6ricamente deseado por Ios territorios con pı;opio ordenamiento 
civiL. Constituye un apriorismo entender que "ordenamientQ" y "terri-
torio" son dos realidades inescindibles. El que la Comunidad Alit6no-
ma Balear, como las restantes, tenga una referencia territorial (art. 2<i 
E.A.I.B.: "EI territorio de la Comunidad Aut6noma de las islas BaIea-
res es el formado por el de las isIas de MaUorca, Menorca, Ibiza, For-
mentera y Cabrera y otras islas menores adyacentes") hace que las com-
petencias que asume y su ejercicio tengan necesariamente aqueUa refe-
rencia, pero como sefialan Diez-Picazo y Rıibio Llorente en el voto disi-
dente a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 julio 1983, "no 
puede ocurrir 10 mismo en modo alguno con el derecho y con las normas 
emanadas de tales competencias. Constituye un error pensar que las nor-
mas emanadas de las Comunidades Aut6nomas son normas de efectos 
en eI espacio estrictamente territoriales" (31). 
el Estatuto de Autonomia", Estudis Ba/eiırics, juny 1983, pags. 13-26. Concretamente, 
pag. 19, tras manifestar su desacuerdo con las criticas vertidas sobre su concordante del 
Estatut.o catalan, afirma: "EI texto de nuestro Estatuto, como el del Estatuto catalan, tie-
ne que examinarse partiendo de la consideraci6n, expuestii anteriormente, del actual orde-
namiento juridico privado espaiiol como conjunto-marco en el cual se mueven otros sub-
conjuntos, uno de 105 cuales es nuestro ordenamiento juridico civiL. En este caso, es de 
rigor la aplicaci6n, de entrada, de dicho Ordenamiento dentro del marco territorial de la 
Comunidad Aut6noma, y s610 cuando resulte por raz6n del estatuto personal, que es apli-
cable otro Derecho, se dara paso al mismo. Y ello, esta de acuerdo con 10 que se dice en 
el art". 7°, en que, tras el principio de la eficacia territorial de nuestro Derecho, se aiiade 
!a coletilla "sin perjuicio de las excepciones ... ". i 
(31) Se trata de la sentencia que declar61a inconstitucionalidad de la disposici6n final 
primera de la Ley del Pais Vasco 1/1982 de II de febrero, sobre cooperativas. Esta, y el 
voto disidente, puede verse en Bo/etin de Jurisprudencia Constituciona/, 1983, n° 128/ 29 . 
Particularmente, pag. 941 se reproduce aquel voto: " ... Tiene importancia ... la diferencia 
entre las competencias, entendidas como conjuntos concretos de poderes y de funciones 
euya titularidad ostenta la Coınunidad Aut6noma y 105 actos producidos en el ejercicio 
de tales competencias. Esta diferencia es especialmente importante en el caso de que estos 
actos consistan en la creaci6n de normas juridicas, porque la competencia de cuyo ejerci-
eio resultan es un poder de producci6n de derecho ... Pues bien, asi como las competencias 
y su ejercicio tienen una referencia territorial expresa, no puede ocurrir 10 mismo en modo 
alguno con el derecho y con las normas emanadas de tales competencias. Constituye un 
error pensar que las normas emanadas de las Comunidades Aut6nomas son normas de 
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Parece mas consistente el justificar el principio de territorialidad pro-
clamado en el art. 7° E.A.LB., por razones de indole practica, de pnic-
tica judicial que "en ocasiones, no ha sabido calibrar que, en una regi6n 
con Derecho civil propio, este es y debe ser el Derecho de normal aplica-
ci6n, y por el contrario, ha exigido la prueba de la vecindad civil mallor-
quina para derivar de ello la posible aplicaci6n de nuestro Derecho" (32). 
Pero a pesar de su consistencia, entiendo que es igualmente inatendible. 
Porque de alguna forma, reaparece el apriorismo apuntado. El que el 
ordenamiento de normal aplicaci6n en Baleares sea el propio (civil ba-
lear) , es una consecuencia de que la mayoria de los habitantes de las islas 
tendran tal vecindad civiL. Desde un punto de vista juridico, la t6nica 
general, la "normalidad", viene dada porque sera "10 normal" el que 
se ostente tal vecindad. Esa es la unica interpretaci6n posible, repito una 
vez mas, a la luz del art. 14 C.c. Que luego resulta que en ocasiones es 
de dificil prueba tal vecindad, como revela Masot en el ejemplo citado 
en la nota 32, pues busquese un medio de faci1itar tal prueba, pero no 
se llegue a la conclusi6n de que los obstaculos rituarios desvirtuen el or-
denamiento sustantivo. Por ultimo, tengase en cuenta que el criterio de 
la territorialidad entendido como que "de entrada" en las Baleares hay 
que aplicar derecho civil propio sİn necesidad de alegar la vecindad civil 
efectos en el espacio estrictamente territoriales. En el art. 149, I ,8 de la Constituci6n hay 
una referencia clara a las "normas para resolver los conflictos de leyes", que no son s6lo 
las que constituyen el Derecho internacional privado, sino tambien las constitutivas del 
Derecho internacional (asi, en el texto, quiere decir -sin duda- interregional, aunque 
seria mejor hablar de "interauton6mico"), que resuelve los conflictos entre las diferentes 
leyes que se integran el ordenamiento juridico nacional espaiiol, entendido en el sentido 
global. Por esto ... hay que acudir a esas normas de Derecho interregional, que en el actual 
Derecho positivo espaiiol se encuentran en el Titulo preliminar del C6digo Civil" . 
EI voto particular, finaliza -por 10 que a nosotros interesa- con la importante afir-
maci6n:·" ... el establecimiento de las normas sobre el conflicto de leyes es competencia 
del Estado y del sistema general de Derecho interregional, sin que ninguna Comunidad 
Aut6noma pueda modificarIo, otorgando a sus leyes un-ambito de aplicaci6n distinto del 
que resulta de dicho sistema". Adaptandolo a nuestro caso, la Comunidad Aut6noma Ba-
lear, no puede establecer como criterio de aplicaci6n de su ordenamiento civil el principio 
de territorialidad, porque el art. 14,1 c.c. previamente impone el personal. Sucede, sin 
embargo, que el art. 7° E.A.I.B. (como todo el) nt> es una norma emanada de la Comuni-
dad Aut6noma sino del Parlamento u 6rgano legislativo del Estado -como ya se apunt6 
en el texto- por 10 que el art. 14 c.c. a pesar de su comunorigen "estatal" (no auton6mi-
co), se diferencia del tal art. 7° en que su ambito aplicativo es "general" y no "especial" ... 
(32) Afirmaci6n que realiza el especialista en Derecho civil balear Miguel Masot op. 
cit., pag. 20, aiiadiendo: " ... 10 cual, tratandose de un Tribunal que tiene su ambito de 
jurisdicci6n en MaJlorca, no es 16gico en modo alguno. l.Se imaginan en, este punto, una 
sentencia de un Juez 0 Tribunal maJlorquin que nos diga que, por ejemplo, el matrimonio 
Forteza Bonnin se habia contraido bajo el n!gimen de gananciales por no haberse probado 
que dichos c6nyuges tuvieran al contraer matrimonio la vecindad civil maJlorquina ... Pues, 
pronunciamientos similares se han hecho en la practica judicial". . 
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correspondiente, tiene su contrapartida en los restantes terrİtorios del Es-
tado en los que "de entrada" nunca se aplicaria el ordenamiento civil 
balear a pesar de que los sujetos implicados tuvieran vecindad civil en 
las islas. Por todo ello, seguramente 10 mas conveniente es que "de en-
trada" cualquier Tribunal 0 Juez no "tenga" que aplicar necesariamen-
te ordenamiento alguno, en tanto no ap'recie cual es la vecindad civil del 
caso y por ende el conjunto de normas a aplicar. 
De proponer un texto alternativo al actual art. 7° E.A.I.B., cosa 
que no es tan imperiosamente necesaria como en el caso de! articulo pre-
cedente, hay que decantarse por uno identico al citado art. 9° del Esta-
tuto de Autonomia de Arag6n (33). 
3.1.2.- La vedndad administrativa y la condici6n pof(tica, en el art. 
6° E.A.I.B. 
Aunque sean estos dos conceptos los que se barajan en los dos nu-
meros del art. 6° E.A.I.B., a efectos de propuesta de soluci6n, (10 mis-
mo que he hecho en sede analitica) hay que diferenciarlos. 
A.- La condici6n po/ftica 
Puesta de manifiesto la inutilidad de la dedaraci6n expresada en el 
art. 6°,1 E.A.I.B. (ep{grafe 2.1.3), e! camino 16gico es el de abogar por 
su supresi6n. Es 10 cierto, que aunque se trate de una dedaraci6n legal 
inutil no crea anomalia ni disfunci6n inmediatas en otros campos por 
10 que su desaparici6n es, escuetamente, un imperativo de economia le-
gislativa. Tampoco debemos olvidar, que e! que desapareciera tan s610 
qel E.A.I.B. careceria de sentido pues igualmente superflua es en los res-
tantes citados en la nota 3. 
Puestos a posibilistas, oİra via de soluci6n seria la de "aprovechar" 
el que el concepto legal esta acufiado para atribuirle alguna trascenden-
cia juridica en el futuro. Pero en esta linea el legislador se encontrara 
con la dificultad del caracter no geı:ıera1, 0 no global, que tiene esa con-
dici6n politica respecto de la totalidad de integrantes de una Comunidad 
(33) Su texto integro es como sigue: "Uno. Las normas y disposiciones de la Comuni-
dad Aut6noma de Arag6n tendnın eficacia territorial sin perjuicio de las excepciones que 
puedan establecerse en cada materia y de las situaciones que hay an de regirse por el estatu-
to personal y otras reglas de extraterritorialidad. Oos. Las normas que integran el Oerecho 
Civil de Arag6n tendnın eficacia personal y senın de aplicaci6n a todos los que ostenten 
la vecindad civil aragonesa, independientemente dellugar de su residencia, y excepci6n he-
cha de aquellas disposiciones a las que legalmente se Jes atribuya' eficacia territorial". 
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Aut6noma. A parte de que no parezca un procedimiento ortodoxo, ni 
racional, y por contra sea una posible fuente de discriminaciones, como 
he apuntado en el epigrafe citado. 
B.- La vecindad adminis!rativa del ex!ranjero, en el ar!. 6°,2 E.A.I.B. 
Este es el precepto que inflige mayor preocupaci6n. Parece no ha-
ber en el, ni siquiera una palabra 0 aspecto, positivo 0 no rechazable. 
No hay duda, entonces, de que la linea de soluci6n pasa inexcusablemente 
por la propuesta de un texto alternativo. Y dentro de ella, las directrİCes 
que 10 pueden informar es factible determinar1as de la mano de la Con-
clusi6n 4a de! Congreso de Jurisconsultos celebrado en Zaragoza en el 
aiio 1981, con leves matices. Recordemos que decfa esta conclusi6n: "La 
vecindad civil del extranjero que se nacionalice espaiiol debe determinarse 
en un regimen de absoluta y total igualdad en todos los sistemas juridi-
cos privados territoriales, incluido el C6digo civiL. Para los extranjeros 
que se nacionalİcen espaiioles debe preverse legalmente la posibilidad de 
un derecho de opci6n, a ejercitar dentro del expediente de naciona1iza-
ci6n, por la vecindad civil de su preferencia, siempre que respecto del 
territorio de la mis ma mantengan ciertos minimos puntos de conexi6n" 
(34). El matfz, esta en dar un paso adelante mas, entendiendo que cuan-
do esos "puntos de conexi6n" sean "equivalentes" a los que posibilitan 
que un espaiiol de origen adquiera una vecindad civil (balear en nuestro 
caso), la sujeci6n al derecho civil en cuesti6n sea automatica para el ex-
tranjero que se nacionalice, salvo manifestaci6n en contrario. 
3.2.- EI !ex!o alterna!ivo al ar!. 6°,2 E.A.f.B. 
Segun deriva de las lineas de soluci6n reseiiadas y de la critica reali-
(34) Esta Conclusi6n 48 de la Secci6n 2 8 de este Cong~eso, la he reproducido tal como 
aparece en la ultima edici6n de los E/ementos de Derecho Civil, 1 yol. II. Barcelona. 1983, 
pag. 118 del Prof. J. L. Lacruz. Sin embargo en el trabajo de Juan Alvarez-Sala del An. 
Der. Civ. 1982, pags. 375-401, titulado "Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos 
civiles territoriales en la Constituci6n (Zaragoza, dias 29 de octubre a I noviembre 1981)", 
esa misma 48 conclusi6n dice asi (pag. 400): "La vecindad civil del extranjero que se natu-
raliza espaiiol debe determinarse en un regimen de absoluta y total igualdad entre todos 
los sistemas juridico-privados territoriales, incluido el del C6digo civil.- Los extranjeros 
que se nacionalicen espaiioles adquiriran la vecindad civil correspondiente al punto de co-
nexi6n que haya sido causa determinante de la concesi6n de nacionalidad. Para los su-
puestos de naturalizaci6n por carta de gracia, el extranjero gozara de un derecho de op-
ci6n para elegir libremente cualquier vecindad civil". Aunque las diferencias no son muy 
sustanciales, i ubi est veritas? La explicaci6n esta en que mientras que el Prof. Lacruz re-
produce la conclusi6n de la "Ponencia", Juan Alvarez hace 10 propio con la autentica con-
clusi6n 48 del Congreso, 0 sea, la aprobada por el mismo. 
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zada a la norma, el texto 0 pröpuesta sustitutoria vendria conformado 
por, aproximadamente, un tenor C0!110 el que sigue: "2. Los extranjeros 
que, al adquirir la nacionalidad espafıola, lleven residieiıdo en cualquie-
ra de .los municipİos de las İslas Baleares un tiempo minimo de dos afıos 
ininterrumpidos, ya en el mismo municipio, ya en var~os, adquiriranex 
lege la vecindad civil balear, salvo declaraci6n expresa en contrario". 
Para cerrar la regla anterior, cabria afıadir un tercer numero, en es-
te sentido: "3. A falta de la residencia exigida, 0 en caso de darse la de-
claraci6n en contrario, el extranje{o que se nacionalice, podni optar en 
el expediente de nacionalizaci6n por la vecindad civil de su pref'erencia" . 
Soy consciente de que en una primera lectura, puede parecer excesi-
vo ese derecho de opci6n general, en un texto auton6mico; pues, para 
conceder esa posibilidad al extranjero que se nacionalice parece que, prima 
jacie, ese sujeto deberia tener algun punto de contacto 0 insercic6n en 
la Comunidad Aut6noma por la que optase. Conexi6n que no necesa-
riamente debiera ser la residencia ni el domicilio, sino cualquier otra eva-
luable, como: vinculaci6n familiar con sujetos con vecindad civil balear, 
o incluso, parafraseando el art. 220,5° R.R.C.," el hablar el catalan en 
cualquiera de sus "modalidades insulares" (a tenor del art. 14 in jine 
E.A.I.B.), 0 cualquier otra adaptaci6n a la cultura y estilo de vida ba-
learicos, como estudios, actividades beneficas, religiosas 0 sociales ... etc. 
Aunque esta seria la soluci6n deseable, la existencia del art. 15 c.c. obli-
ga a forzar al maximo el ambito aplicativo de los respectivos Estatutos 
si no quiere llegarse a una soluci6n discriminatoria. Dicho chuamente: 
con el texto propuesto se trata de preservar al extranjero nacionalizado 
espafıol que carezca de inserci6n en Comunidad Aut6noma alguna, de 
la necesaria sujeci6n al ordenamiento civil comun, porque en tales cir-
cunstancias no existe raz6n alguna que aconseje la necesaria sujeci6n a 
uno u otro ordenamiento. Lo correcto, seria concederle tal opci6n, que 
en caso de ejercerla en favor del ordenamiento balear le convertiria en 
vecino civilmente de las islas. 
Con raz6n, se nos puede espetar, que si este ultimo es el motivo que 
justifica el tenor de nuestra propuesta, en su tercer apartado, 10 mas chn-
gruente seria modificar el art. 15 c.c. estableciendo en el ese derecho 
de opci6n general, a falta de puntos de inserci6n. Efectivamente es asi, 
pero tambien 10 es, que las-normas aparecen en un contexto preestable-
cido y que es en funci6n de el, que deben articularse, contando con el 
marco en el que se insertan. Y el art. 6° ,2 cuando fue promulgado, y 
aun hoy, se inserta en un cuadro general regido por el art. 15 C.c., por 
10 que independientemente de la necesaria reforma de este, debia haber 
, 
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intentado solucionar per se los problemas que de la aplicaci6n de aquel 
art. 15 C.c: se coligen. Estosson los m6viles de esta aparentemente con-
tradictoria 0 fuera de lugar clausula general de opci6n, que ademas sin-
croniza con el sentir general de la doctrina, y con la practica existente 
en los Estados Federales en caso de que un extranjero adopte la naciona-
li dad federal (35). 
Cuesti6n distinta es la de la conveniencia, 0 no, de que los Estatu-
tos de Autonomia regulen los procedimientos de sujeci6n a los ordena-
mientos civiles especiales. En puridad, parece 10 mas 16gico y elemental 
que la normativa al respecto sea estatal (de aplicaci6n en todo el Estado, 
pues las auton6micas citadas son tambien "estatales"), sea una Ley "ge-
neral" de conflictos quien 10 solvente. Pero en tanto ello no suceda, y 
como decia hace unas lineas, hay que buscar las soluciones posibilistas, 
o soluciones en el marco del actual ordenamiento, corrigiendo las defi-
ciencias funcionales del mismo. Aunque, como veremos mas adelante 
(epigrafe 3.3., g), las soluciones que aqui propugno acaban allanando 
el camino hacia aquella Ley general (36). 
3.3.- Obstaculos que salva f!i texto propuesto 
Con una norma igual 0 similar a la esbozada, no se salyan todos 
los obstaculos que he ido oponiendo al actual precepto, e incluso apare-
cen algunos otros menores como el relatado ultimamente. Pero desapa-
recen los mas ostensibles y sustanciales, como trato de evidenciar a con-
tinuaci6n. 
Los mas aparentes obstaculos que permite sortear el tenor anterior, 
pueden agruparse en siete grandes apartados. 
(35) Vide, en este sentido, la ponencia sobre "Vecindad Civil" del "Congreso de Ju-
risconsultos sobrdos Derechos civiles territoriales en la Constituci6n", celebrado en Za-
ragoza. 1981, concretamente pag. 9 del texto mecanografiado, en donde, sin embargo, se 
sigue insistiendo en "tas minimas exigencias que, en cuanto a puntos de conexi6n y arraigo 
se refiere, pudieran establecerse, en evitaci6n de cualesquiera cIase de fraudes a este res-
pecto". Lo cual, siendo cierto, deja irresoluto el caso de falta de tales conexiones 0 arrai-
gos. 
Sobre la practica de los Estatos Federales, vide, la nota 18, pag. III. 
(36) Sobre el tema de la competencia legislativa en materia de vecindad civil, tocado 
marginalmente en el texto por salirse de los derroteros de este trabajo, clr. pags. 17-30 
op. cit. nota anterior, en donde con lujo de argumentos se postula por la competencia es-
tata\. Y en la misma Iinea, aunque marginalmente, Elizalde y Aymerich, Pedro de "EI De-. 
- recho civil en los Estatutos de Autonomia". An. Der. Civil 1984,pags. 389-436, en con-
creto pags. 407-409. 
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a) El mas inmediato de todos, es el narrado en el epigrafe 2.2.2, el 
error de redacci6n, que aunque no fuera compartida la propuesta alter-
nativa que aqui se hace, es predso corregir. En este punto, ningun juris-
ta discrepara. 
b) Se encauza el vado İegal en caso de que, con la actual norma, 
el extranjero manifieste "su voluntad en sentido contrario" a la suje-
ci6n al ordenamiento civil balear. La imprevisi6n de que sucede cuando 
el tal nacionalizado se limite a deCıarar que no desea someterse al orde-
namiento civil balear, s610 puede ser suplida actualmente acudiendo al 
art. 15 C.c. ya la criticada regla que 10 someteria sin demora al ordena-
miento civil comun. 
c) Se corta la posibilidad de interpretar a contrario la norma para 
llegar a la conclusi6n de que la perdida de la vecindad (en el articulo pro-
puesto, la residencia) signifique, a su vez, desujeci6n al derecho civil ba-
lear. Debe suprimirse el "mientras mantengan" actual, porque una vez 
queel sujeto ha quedado sometido al ordenamiento civil que sea, debe 
regirse por identİca regulaci6n que los espafioles de origen respecto de 
la perdida de vecindad y posterior adquisici6n de otra. (Recordemos 10 
expuesto en el ep{grafe 2.2.4.A). 
d) La desaparici6n de la vecindad administrativa como criterio de-
terminante del estatuto personal, supondria una serie de ventajas al ser 
sustİtuida por la residencia durante dos afios. Entre otras: 
1. Evita el cuestionar si un extranjero al adquirir la nacionalidad 
espafiola puede tener 0 no automaticamente vecindad administrativa (ep{-
grafe 2.2.3. AyB), pues sobre 10 que no hay duda es en la posibilidad 
de que un extranjero sea "residente" en las islas (art. 80,1 ,a) R.P .D. 
2. Esclareceria mayormente, si cabe, la. inutilidad del tratamiento 
registral de la vecindad administrativa (ep{grafe 2.2.4.B). 
3. Se retornaria a la unidad en los crİterios de sUjeci6n a los ordena-
mientos civiles espafioles, evitandö la utilizaci6n de un concepto sin tra-
dici6n apenas en el campo civil y perteneciente a un muy delimitado cam-
po del ordenamiento administrativo municipaL. 
Porque en la actual situaci6n; el 6° ,2 (yel 7° ,2 E.C.) constituye una 
ruptura del unico criterio que fijan los arts. 14 y 15 C.c.: la vecindad 
civil, aun en el caso del extranjero que se nacionalice. Qesde la reforma 
del Titulo Prelİminar del C.c. del afio 1974, y has ta la aparici6n del E.C. 
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la vecindad civil se erigia en el unico criterio determinante del estatuto 
personal (37). Y ahora, se ha perdido esa unidad por mor de los citados 
arts. 6" ,2 E.A.I.B. y 7° ,2 E.C. que en el peculiar caso escrutado, situan 
a la vecindad administrativa en identico escalaf6n funcional que la civiL. 
'y no puede decirse que la vecindad administrativa sea una hip6tesis mas 
de vecindad civil, so pena de lJevar la confusi6n conceptual al terreno 
de 10 antol6gico. 
4. Esa sutituci6n de la vecindad administrativa por la residencia du-
rante dos afios en municipio de las islas, orilla otro inconveniente no ex-
plicitado hasta este momento, y que aparece en ocasiones. EI inconve-
niente es una secuela del distinto ambito geografico de imputaci6n que 
ofrecen la vecindad administrativa y la residencia tal como la hemos per-
filado. La' primera es imputable a un sujeto s610 en la relaci6n a "un" 
concreto y determinado municipio (para tener vecindad administrativa 
en municipio de las islas, hay que residir durante un minimo de 6 meses 
en el mismo municipio), en tanto que la "residencia" que recoge la pro-
puesta, 10 es en relaci6n a cualquiera de los municipios de las islas ya 
sea en uno, ya en varios sucesivamente (para ser "residente" durante dos 
afios en municipio de las islas, no hace falta "residir" los dos afios en 
el mismo municipio, puede variarse de municipio cuantas veces se de-
see). 
Una vez mas, un ejemplo practico posible, reflejara mejor que las 
explicaciones te6ricas los inconvenientes a que me refiero. Planteembs 
la situaci6n de un extranjero que lleva residiendo en las islas dos 0 mas 
(37) La reforOla del Titulo PreliOlinar del c.c del afio 1974, representô desde el punto 
de vista del contenido de la vecindad civil, un notable caOlbio respecto ala situaciôn ante-
rior, que era de coexistencia de la vecindad civil definida en el segundo pıirrafo del n". 
3 del ar\. 15 c.c.,.con ius sanguinis (art. 15,2") y el ius soli (an. 15,1"), coOlo criterios 
deterOlinantes del estatuto personaL La reforOla antedicha consistiô en reunir bajo el con-
cepto de vecindad civil, adeOlıis del contenido anterior, el correspondiente a 105 otros dos 
criterios deterOlinantes del estatuto personaL Al transforOlarse en el an. 14 c.c d ius san-
guinis y el ius soli en otras forOlas de adquisiciôn de vecindad civil, y el an. 15 taOlbien 
establecer que el extranjero cuando adquiere nacionalidad espafiola, "lIeva aparejada la 
vecindad ci"il comun .. ,", se erige la vecindad civil en el unico criterio deterOlinante del 
estatuto personaL Se hacen sinôniOlos, "vecindad civil" y "naturaleza en un territorio 1'0-
ral 0 con derecho civil propio" (0 "coOlun", cIaro es). 
Esta "unidad" del criterio deterOlinante de la sujeciôn a un ordenaOliento civil, se 
hizo, por otra pane, sacrificando la hoOlogeneidad que inicialOlente existia entre vecindad 
, civil y adOlinistrativa, originariaOlente basadas, aOlbas, en la residencia continuada (y la 
adOlinistrativa aun hoy, ex art. 44 L.R.L.), Olientras que ahora sôlo una de las cuatro hi-
pôtesis de vecindad civil (dejando al Olargen, la de 105 hijos no eOlancipados y la de la olu-
jer casada) tiene tal fundaOlento: la del an, 14,3 c.e. 
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anos, pero, por las razones que sean, no 10 ha hecho en un 5610 munici-
pio sino que ha ido variando su residencia dentro del ambito balear. Si-
gamos suponiendo que, cuando se nacionaliza espanol (por residencia) 
no lleva los seis meses correspondientes en el municipio en que este resi-
diendo, ni en los anteriores municipios. Resultado: no puede tener ve-
cindad administrativa en municipio alguno de las islas, al adquirir la na-
cionalidad espanola. Segun el actual 6°,2 E.A.I.B., este sujeto, aunque 
llevara residiendo durante anos en las Baleares, no quedaria automati c 
camente sometido al ordenamiento civil balear, por carecer de vecindad 
administrativa. Caso en el que, a mayor inri, habria que aplicar entanto 
no exista una norma propia para Baleares, el art. 15 c.c., llegandose al 
absurdo resultado de que cı sujeto en cuesti6n quedaria sujeto al orde-
namiento civil comun. 
Repito, que con el texto alternativo que he esbozado, se supera este 
inconveniente porque la residencia no se reputa de un municipio sino de 
la Comunidad Aut6noma. Lo que, en otro orden de cosas, revela que 
la critica al 6°,2 E.A.I.B. no parte del entendimicnto de que atrae a ex-
cesivo numero de sujetos al ordenamiento civil balear, sino de que los 
criterios de atracci6n son tecnicamente defectuosos e il6gicos, descono-
ciendo como dato esencial el mantenimiento de mayor 0 menor numero 
de puntos de conexi6n con el territorio. Asi, en el ultimo ejemplo relata-
do el 6",2 E.A.I.B. excluye al sujeto de su ambito, por contra al texto 
alternativo apuntado. 
e) Se evita la discriminaci6n entre espafioles a que he hecho men-
ci6n en el epigrafe 2.3.2. Rizando el rizo, podria decirse que se mantie-
ne, porque en el extranjero residente durante dos afios en municipio de 
la Comunidad Aut6noma existe automatismo en adquirir la vecindad ci-
vil, en tanto el espafiol de origen ex art. 14,3,1" c.c. debe manifestar 
su voluntad al respecto. Pero aqui la raz6n de la diferencia esta justifi-
cada, en raz6n de la tambien diferente situaci6n previa de uno y otro 
sujeto. EI espafiol de origen estani sometido a un ordenamiento civil di-
ferente al balear, y el extranjero nacionalizado carece de ordenamiento 
civil espafiol pre\lio. Se impone sujetarlo a uno de ellos, para 10 cual los 
dos afios de residencia que propongo le situan en pie de igualdad con 
cualquier espafiol de origen, porque aunque este debe, como hemos vis-
to, manifestar su voluntad afirmativa para quedar sometido al ordena-
miento ci\lil balear tras los dos afios de residencia, el extranjero tambien 
ha realizado una manifestaci6n de \loluntad afirmativa cuando ha solici-
tado adquirir la nacionalidad espafiola, manifestaci6n de voluntad que 
sumada a los dos afios de residencia, permite presumir la voluntad de 
quedar sometido al ordenamiento civil balear. No se exigen, en tal caso, 
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mayor 0 diferente numero de requisitos al espaı'iol de origen que al ex-
tranjero que se nacionaliza, a la hora de entrar en el ordenamiento civil 
balear. Y al mismo tiempo, queda intacta la regulaci6n general que esta-
blece el art. 14 c.c. sobre adquisici6n de vecindad civiL. 
f) El texto propuesto, evita en todo caso, la entrada en escena del 
art. 15 c.c. y su secuela discriminatoria de los ordenamientos civiles es-
peciales 0 forales frente al comun. Ninguna posibilidad de extranjero que 
se nacionalice escapa al texto: con residencia durante dos aı'ios (vecin-
dad civil balear), y sin ella (opci6n), frente al actual 6" ,2 del que esca-
pan, visto qued6, numerosas hip6tesis. 
g) Por ultimo, su concordancia con la Conclusi6n 4" del Congreso 
de Jurisconsultos de Zaragoza de 1981, y con el actual art. 14 c.c., per-
mitiria su engranaje con los restantes ordenamientos especiales y con el 
comun, allanando el camino hacia la futura Ley de Conflictos. Hoy, los 
arts. 6" ,2 E.A.I.B. y 7° ,2 E.C. generan disfunciones no solo en el radio 
de los respectivos sistemas juridico-civiles propios, sino tambien en los 
interordenamentales. Aunque, tambien es cierto, que no son los unicos 
preceptos, 0 mejor los unicos Estatutos de Autonomia que los crean. Baste 
recordar una vez mas el caso de Navarra y su art. 5°. Lo que no es nin-
gun consuelo. 
4.- APENDICE: LA LEY 7/1985 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA 
DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL 
Cuando este trabajo ya habia sido dado a la imprenta, e incluso rea-
lizada su composiei6n, ha visto la luz en el B.O.E. la esperada Ley Re-
guladora de las Bases del Regimen Loeal, en cuyo Titulo II ("El Munici-
pio"), Capitulo 1 ("Territorios y poblaei6n") se dediean euatro preeep-
tos (arts. 15 a 18) a los temas de poblaci6n (38). La pregunta que intere-
sa resolver ahora, es la de si tales reglas suponen alguna variaci6n res-
peeto del regimen deserito hasta ahora, eontenido en la Ley de Regimen 
Local. Y, en efeeto, se apreeian algunas variaeiones en la primera eeua-
ei6n, en la linea posibilista que apuntaba en el epigrafe 3,1.2.A; aunque 
ni son muy notables ni, por el momento, diafanas. Coneretamente, de 
la leetura de los nuevos arts. 16 y 18, uno obtiene la impresi6n de que 
en este punto ellegislador ha pretendido dotar de eontenido juridieo a 
la aseptiea "eondiei6n politica", y para tallogro, y ante la evidente im-
(38) Cfr. B.O.E. del 3 de abril de 1985, n° 80, pags. 8945-8964. 
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posibilidad de hacerlo manteniendo su base (la vecindad administrati-
va), ha optado por alterar esta ultima. 
EI ar!. 16, L wmienza declarando que .• La condici6n de residente 
se adquiere en el momento de realizar la inscripci6n en el Padr6n", para 
seguidamente, dividirlos en dos subcategorias: vecinos y domiciliados (10 
que implica, la desaparici6n de la categoria "Cabezas de familia" del 
viejo ar!. 42 L.R.L.). 
La autentica novedad en esta materia, nos la ofrece el n" 2 de ese 
an. 16, al wnceptuar a los vecinos, y por ende a la vecindad administra-
tiva, como la propia de "Ios espanoles mayores de edad que residan ha-
bitualmente en el termino municipal y figuren inscritos con tal caracter 
en el Padr6n municipal". Respecto del viejo art. 44 L.R.L., 0 sea del 
concepto de vecindad administrativa que he utilizado en el trabajo que 
antecede, se produce una reducci6n del numero de sujetos que pueden 
alcanzarla. En tanto que antes podian tenerla los "mayores de edad 0 
emancipados", ahora unicamente la tienen los "mayores de edad", man-
teniendose identicos los restantes requisitos. Aunque esta variaci6n, co-
mo pondre de relieve dentro de poco, permite dotar de cierta operativi-
dad al concepto de "condici6n politica", significa privar de tal condi-
ci6n a todos los sujetos menores de edad emancipados que la han tenido 
(en nuestro caso, "condici6n politica balear") desde la entrada en vigor 
del E.A.l.B. 
El art. 16,3 conceptua a los domiciliados como "espanoles menores 
de edad y los extranjeros residentes habitualmente en el termino munici-
pal y que como tales figuren inscritos en el Padr6n municipal". En rela-
ci6n al derogato art. 45 L.R.L., se produce una ampliaci6n de la catego-
rici, consecuencia de la restricci6n de la de vecino, al engullir a los meno-
res emancipados. 
Como consecuencia de estas alteraciones, aparecen dos facetas que 
conviene resaltar. 
4.1.- El intento de conectar la condici6n potftica con et derecho de 
sujragio. 
Primeramente, el vaciado de los "menores emancipados" del mar-
co de la vecindad administrativa para llevarlos al de los "domiciliados", 
permite -como apuntaba hace un momento- dotar de cierta operativi-
dad a la "condici6n politica" (sin6nimo de vecindad administrativa), pues 
al poderla ostentar unicamente los espafioles mayores de edad, se ha per-
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filado a la medida de las disposiciones electorales. Y asi, el art. 18,1 de 
la nueva ley puede afirmarentre los derechos y deberes de los vecinos, 
"a) Ser elector y elegible de acuerdo con 10 dispuesto en la legislaci6n 
electoral ~' . Parece, prima jacie, que, al fin, la condici6n politica de ciu-
dadano de una Comunidad Aut6noma tiene uncontenido jı.iridico pro-
pip y exclusivo: legitimar para ejercer el derecho de sufragio en el ambi-
to de la Comunidad de que se trate. Pero no es asi, como paso a relatar. 
Al no matizarse el ambito en que pueden ejercitarse tales derechos 
electorales, y remitirse a la legislaci6n electoral, se mantienen las mis-
mas dificultades de incardinaci6n que exprese en el epigrafe 2.1.2. Por 
otra parte, adviertase c6mo de la lectura conjunta de ese art. 18,1, a) 
L.R.B.R.L. y del art. 6°,1 E.A.I.B., no se deduce que el ostentar la con-
dici6n politica balear sea el factor legitimante para ejercer el derecho de 
sufragio en las elecciones auton6micas; sino que, 10 es para gozar de ese 
derecho en general, segun la "legislaci6n electoral", y por ende, en cua-
lesquiera elecciones, como por ejemplo las generales, en las que carece 
de sentido el conectar ese derecho a la condici6n politica de ciudadano 
de una determinada Comunidad Aut6noma (No asi, respecto de la ve-
cindad administrativa tal como se estructura ahora. Luego, el lapsus si-
gue estando en esa "maldita" equiparaci6n entre vecindad administrati-
va y condici6n politica que llevan a cabo los Estatutos de Autonomia). 
Si acabamos de ver que la condici6n politica de ciudadano de una 
Comunidad Aut6noma no arrastra comoefecto propio y exclusivo la le-
gitimaci6n electoral en el ambito de la Comunidad, porque excede con 
mucho ese marco, hay que poner de relieve, ahora, que ademas, esa legi-
timaci6n electoral no es exclusiva de la condici6n politica (invierto el sen-
tido del planteamiento). 010 que es 10 mismo, que se puede tener legiti-
maci6n electoral en el ambito de la Comunidad Aut6noma (0 inferior), 
sin necesidad de tener tal condici6n politica. Ocurre, en dos casos. 
El primero, aparece de la mano del art. 16,4 L.R.B.R.L. al afirmar 
que "A los efectos electorales, los espafioles que residan en el extranjero 
se consideranin vecinos 0 domiciliados en el Municipio en cuyo Padr6n 
figuran inscritos", disposici6n que hay que poner en relaci6n con el art. 
.17,3: "Los Ayuntamientos confeccİonanin un Padr6n especial de espa-
fioles residentes en elextranjero en coordinaci6n con las Administracio-
nes del Estado y de las Comunidades Aut6nomas". Estos dos precep-
tos, rompen la funcionalidad de la condici6n politica a efectos electora-
les, ya que esos espafioles residentes en el extranjero carecen de la "con-
dici6n politica" de ciudadanos de la Comunidad Aut6noma a la que per-
tenezca el Municipio en cuyo Padr6n especial figuren, por no cumplir 
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con los requisitos del art. 16,2, y sin embargo, "a efectos electorales", 
dice el art. 16,4 "se consideraran veeinos 0 domiciliados", 0 10 que es 
10 misıno, se les considerara como si tuvieran la condici6n politica (y ex 
art. 18; 1 a), ostentaran el derecho de "ser elector y elegible") cuando 
en rea1idad no la tienen. 
Una u1tima disfunci6n, viene dada de la mano del art. 18,2: "Los 
extranjeros domiciliados que sean mayores de ed ad tienen los derechos 
y deberes propios de los vecinos, salv() los de caracter politico. No obs-
tante, tendran derecho de sufragio activo en los h~rmin'os que prevea la 
legislaci6n electoral general aplicable a las elecciones locales". De don-
de resu1ta, que se esta contemplando a un sujeto que jamas puede tener 
condici6n politica, por no poder alcanzar nunca la condici6n de vecino 
(en este punto, no se ha producido variaci6n alguna respecto a la L.R.L., 
el extranjero, s6lo puede ser residente domiciliado), y sin embargo se preve 
que goce de derecho de sufragio activo, y ademas en las "elecciones 10-
cales". Es esta otra muestra de la ruptura entre la condici6n como esta-
do y el derecho de sufragio como efecto juridico propio, pues otras con-
diciones, como la de domiciliado, en el caso que acabamos de ver, com-
portan igual derecho en determinados ambitos. 
4.2.- La vigencia del arf. 53,2 L.R.L. 
La entrada en vigor de la Ley 7/1985 de 2 de abril, genera una duda 
interpretativa trascendental, respecto a muchas de las elucubraciones rea-
lizadas en los epigrafes anteriores; duda, que s6lo quedara resuelta defi-
nitivamente cuando en ejecuci6n de la Disposici6n Final 1 a de esa ley, 
el Gobierno proceda a su refundici6n .con "las dlsposiciones legales vi-
gentes de acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n derogatoria ... " . Me 
estoy refiriendo a si hay que entender vigente 0 no el art. 53,1 L.R.L., 
que afirma que el Alcalde declarara de oficio, la vecindad de los residen-
tes que cumpliendo los requisitos correspondientes lleven dos afios de re-
sidencia efectiva en el Municipio, 0 bien a los seis meses previa solicitud 
de los interesados. La posibilidad formal de que siga vigente ese precep-
to de la L.R.L., radica en la mentada Disposici6n derogatoria de la L~y 
7/1985, cuando afirma que "Quedan derogados, en cuanto se opongan, 
contradigan 0 resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ley: 
a) La Ley de Regimen L6cal. texto articulado y refundido aprobado por 
Decreto de 24 de junio de 1955 ... " (39). Es decir, los preceptos de la 
(39) Ademas de la Ley de Regimen Local, se citan tambien otras, y en ultimo lugar: 
"e) Cuantas otras normas, de igual cı inferior rango, incurran en la oposici6n, contradic-
ci6n 0 incompatibilidad a, que se refiere el parrafo inicial de esta disposici6n". A resaltar 
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L.R.L. s610 quedan derogados en la medida en que "se opongan, con-
tradigan 0 resu1ten incompatibles" con los de la nueva. i. Y que dice esta 
nueva Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local? 
Hemos visto c6mo el art. 16,2 define a la vecindad administrativa 
por cuatro notas: nacionalidad espafıola, mayoria de edad, residencia 
habitual e inscrıpci6n en el padr6n. Y, de otra parte el mismo articulo 
16, en su n° 1, sostiene que la condici6n de residente se adquiere ipso 
/acto al inscribirse en el Padr6n, y que estos son, 0 se clasifican en veci-
, nos y domiciliados. Sumese a ello el art. 16,3 con su prescripci6n de que 
para poder ser domiciliado hay que ser 0 menor de edad 0 extranjero, 
y resu1tani -encadenando las tres reglas- que los espafıoles mayores 
de edad, en cuanto sean residentes en un Municipio, senin necesariamente 
vecinos del mismo, abstracci6n hecha del tiempo de residencia. Esta in-
terpretaci6n, colisiona, a mi entender, con el propio art. 16,2 que, como 
reflejaba hace un momento, exige como requisito para ser vecino la "re-
sidencia habitual", (no la mera "residencia"), por contra al "residen-
te" que alcanza esa condici6n con la mera inscripci6n en el Padr6n. Es-
ta exigencia de "habitualidad" en la residencia, para ser considerado ve-
cino ha sido una constante hist6rica ~e la figura (40), que no ha desapa-
recido en este u1timo texto legal. Si estamos de acuerdo en que el art. 
16,2 L.R.B.R.L. exige para ser vecino que la residencia este cualificado 
por la "habitualidad", hay que intentar dotar de sentido a esa cualifica-
ci6n, y el unico camino para ello es entender qııe el art. 53,1 L.R.L. con-
tinua vigente, cualificando esa habitualidad por los seis meses, 0 los dos 
afıos de residencia. De esta forma, el tal art. 53,1 no s610 no contradice 
en este punto (41), el actual art. 16 L.R.B.R.L., sino que, muy al con-
. trario, 10 complementa y dota de sentido juiidico. 
En resumen, los mayores de edad espafıoles, desde su ins.cripci6n 
en el Padr6n son residentes, pero momentaneamente no son ni domici-
la inutilidad de esa Disposici6n derogatoria, en la medida en que no hace sino enunciar 
el principio de que la ley posterior, de igual 0 superioT rango, deroga a la anterior. .. 
Ademıis, ,en relaci6n a los preceptos que en el texto se citan del Reglamento de Pobla-
ci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales, la Disposici6n Final 1 a , autoriza 
al Gobierno para que en el plazo de un afio, actualice y acomocte a la L.R.B.R.L: "todas 
las disposiciones reglamentarias que continıien vigentes y, en particular, los siguientes Re-
glamentos: a) El Reglamento de Poblaci6n ... " 
(40) Cfr. en este sentido, mi trabajo citado en nota 1. 
(41) Digo "en este punto" porque en algunos aspectos estıi claramente derogado. Con-
cretamente, hay que entender suprimida la referencia a los menores emancipados. Y en 
eLn° 2la referencia a los "no emancipados", hay que entenderla hecha a los "menores 
de edad". (Cfr. el texto completo del articulo en nota ~O). 
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liados (porque es preciso ser 0 extranjero 0 menor de edad) ni vecinos 
(porque debenin aguardar los seis meses y solicitarlo, 0 a los dos aİios, 
automaticamente). De manera, que todos 10s razonamientos llevados a 
cabo en los epigrafes anteriores en torno a la problematica de los seis 
meses del art. 53,1 L.R.L. continuan teniendo validez. Piensese que, de 
no admitir la interpretaci6n que patrocino, resultaria ser falsa la exigen-
cia de habitualidad que hace el art. 16,2 L.R.B.R.L., al estar desprovis-
ta de contenido juridico, con 10 que la vecindad administrativa se habria 
desvirtuado absolutamente, porque se habria transformado en la "resi-
dencia" de los mayores de edad, por contra al domicilio que seria la re-
sidencia de los menores de edad y de los extranjeros. Se trataria, de la 
misma situaci6n factica predicada de diferentes grupos de personas. 
